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Telegramas por el cable. 
« E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L . 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Madrid, Febrero 1? 
L A N E U T R A L I D A D I N G L E S A 
Publica E l I m p a r e i a l un artículo 
en el cual se ocupa del pâ pel qua desem-
pañó el gobierno inglés al hacer fracasar 
los esfuerzos de las potencias europeas 
para impedir la guerra hispano-ameri-
cana, y agrega que, de igual manera que 
Inglaterra lo recuerda ahor* á les Esta-
dos Unidos, debe España tenerlo presen-
te para cuando llegue la hora de contra-
tar alianzas. 
BAJSQUSTB E N P A L A C I O 
En honor del Embajador extraordina-
rio de Francia, que ha venido á haoer 
entrega al Eey del Cordón de la Legión 
de Honor, se celebrará un banquete en 
Palacio. 
(Queda prohibid a la reproducción éfc 
los telegramas que anteceden, con arreqlo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Jntelectual.), 
Cierta parte de la prensa pide, 
mejor dicho, exige, en formas des-
templadas, la destitución iomedia-
ta del juez especial que ha interve-
nido en el proceso incoado con mo-
tivo de los robos de reees organi. 
gados en la provincia de Matan-
zas. * 
Y los vecinos del Perico y de la 
Esperanza, si hemos de creer á los 
correspoosales telegráficos de de-
terminados periódicos, es áa dis-
puestos á imitar en su heroísmo á 
Sagunto y á Namancia antes que 
consentir que desaparezcan sus 
ayuntamientos. 
Lo primero demuestra el respeto 
que á cienos elementos inspiran 
lo.*? tribunales de justicia. 
Lo segundo las hondas raíces que 
el caciquismo desenfrenado y audaz 
ha echado por esas sabanas. 
Y ambos sucesos son síntomas 
elocuentes del estado de anarquía 
en que aquí viviríamos, si se r ea l i -
zasen determinadas contingencias. 
£ 1 Mundo de hoy, refiriéndose al 
escandaloso proceso de Matanzas, 
dice lo siguiente: 
Pero, no nos tífiemos dominar por 
el esceptioismo. T do eeto tiene re-
medio y el remedio ee aplicará pronto. 
Y como dice el sabio stñot Lauda en 
sos discretos arranques de jaea iata-
taobablf: que caiga quien caiga, 
B!—Luuda—por io menos, eaerá 
bien pronto del nido en qae L i Rtpú 
hlica Cubana, L a Lvcha y el D i á R i o n s 
LA MARiríA han ttnido á bien colo-
carle. 
Oomo se ve , se ' trata de imponer 
el silencio, por medio de l a amena-
z a y del escándalo, hasta á los que, 
como nosotros, so han concretado 
á pedir, sin acosar á nadie, sin 
nombrar á nadie, que se esclarez-
can los hechos y se haga josticia, 
para que c a d a cual quede en e l l u -
gar que le corresponda. 
Pues bier; nosotros que no h e -
mos colocado al señor Landa en 
ninguna partf; nosotros que n i di-
recta ni indirectamente hemos acu-
sado á nadie; nosotros que en este 
asunto hemos llevado la prudencia 
quizá hasta la exageración, debe-
mos decir ahora que esas defensas 
exageradas, que esas amenazas y 
esos escándalos no han servido 
p a r a otra cosa más que para hacer-
nos dudar de la inculpabilidad de 
los que tan torpemente son defen-
didos. 
Y cnanto á lo ocurrido en el Pe-
rico y la Esperanza, sin entrar á 
averiguar ei acierto ó desacierto 
con qne haya sido decretada l a su-
presión de sus ayuntamientos, por-
qne eso no es de nuestra incumben-
cia, bástanos ver que se apela á l a 
desebediencia y al motín, para ase-
gurar que no son los contribuyentes, 
ni menos los hacendados de aque-
llos términos los que se agitan y 
alborotan, sino los que usaban y 
abusaban del presupuesto muni-
cipal. 
Ahora falta saber—y esto es lo 
que más interesa á los elementos 
de orden—si el Gobernador Mil i tar 
cederá ó no ante esas escandalosas 
imposiciones. 
C&mpañia cubana 
¿e vapores costeros. 
Hemos tenido el gnsto de recibir on 
ejemplar de la Memoria que presentó 
la J n n t » Directiva de esta sociedad 
anónima á la general de accionistas 
qne se celebró ei dia 20 de Enero pró-
x mo pasado, en loa saionesdel üasioo 
Eppaüol de esta ciudad. 
Óonstitnida la Compañía Oobana de 
VÍoores Oosteros en Diciembre de 
1899, procedió inmediatamente á la 
compra de un vapor, á cojo efecto co-
misioEÓ al capitán y accionista D. A n -
diés ürrutibeascoa, qnien contrató con 
ona casa de Etel (Alemania) la cons-
tracción del María Luisa, qae reone 
iomejorabies condiciones para el ser-
vicio al coa! se le ha destinado. 
Llegó diobo vapor, listo de on todo, 
é pf>te poerto el 30 de Noviembre de 
120') y salió para Sagoa y Oaibarién, 
en n-i viaje de exploraeión, el 7 de Di-
ciembre, habiendo oontinaado desde 
entonces rindiendo viajes periódicos 
( n re este puerto y aquellos, sin haber 
<x ¡erimentado nunca el mas kve en-
torpecimieato en sa máquina. 
La cabida del María Luisa es de 750 
toneladas de oarg», su andar de 12 a 
13 millas por hora y su costo tot^l 
bíieta emru ^ar á prestar servicio, a -
o ndió a $178 175<56 aro español. 
E l capital susorinto a l fundarse la 
Sociedad faó de $160 0^0, qaa se hizo 
efectivo en tres plazos durante el cur-
so de ía oonatruooión del vapor, y 
oomo fué necesario adqnirir algunrs 
accesorios, útiles, prooeder ai abande-
ramiento y comprar un surtido de ar-
tículos necesarios á ia navegación, lo 
one bizo subir el costo del vapor á 
$178 175 56, á üa de levantar fondos 
para cubrir la diferencia resultante se 
acordó en Junta general extraordina-
ria, celebrada el 18 de Febrero d«*l 
año pasado, aumentar el oamtal en 20 
por 100 equivalente á $32 090 en ao-
oiones de $100 iguales á las primiti-
vos, pero amortizablea á prorrata, en-
tre los accionistas, á medida que lo 
permitiesen los productos del barco. 
De este aumento de capital s* ha 
hpeho efectiva la euma de $38 280 
quedando en cartera acciones por va-
lor de $3 720 Después de pagar el 
saldo de $18 175-56 p*ra oomnleitar el 
costo del vapor, ¿e aplicaron $6 174 20 
al ppgurn del mismo, por la cantidad 
de £19.009 al 6 p . § anual, en dos oom-
pañtas, quedando en caja un sobrante 
de $3 930 23, qne ha servido para au-
xiliar los efectos de la competencia de 
loa otros vaporea que hacen el mismo 
recorrido que el María Luisa, 
Los productos en Dioiemhre de 1900 
y Pnero de 1901 fueron $5 535.52 y 
5,816-15, respentivameote; pero ha-
biendo rebajado las empresas rivales 
sus tarifas d^ 60 centavos oro por ví-
veres, ferretería y losa, y de 40 aenta-
vos por las demás meroauaías, á 15 
centavos por caballo, 1» empresa tuvo 
que reducir su tipo á 20 jentavoa des-
pués de haber fracasado un proyeoto 
de acuerdo con uno de sos competido-
res. 
Tampoco dieron satisfactorios resul-
tados las tentativas que se hicieron 
para celebrar contratos con loa embar-
cadores de tabaco de Santa Oíara, Os-
majuaoí, Remedios y Sagua, pues sólo 
se pudieron haoer dieciseis á 25 centa-
vos el tercio, por los procedentes de 
Sagua y Oaibarién, 20 centavos por 
los de Santa Olara ó igual precio para 
los qne no tengan contrata y proceden 
de los trfs pnertoSi 
Sei VIRP trasportado dorante el año 
88 675 íeroíos one han devengado on 
fíete d̂  $23110 65. 
L a Directiva ha logrado celebrar no 
convenio con la compañía "Ouban Cen-
tral Failway". mediante el cual puede 
recibir oarga de Sagua y Santa Clara 
y directamente par» Oienfaegos, cuan-
do exceda de un nüuaero determidado 
de carga. 
L a Directiva, que no ha esoatimado 
esfuerzo a!gooo para organizar y fo-
mentar el servicio de la Compañía, ha 
procedido en todos los casos con la 
mayor economía posible; y ei loa re-
saltados no han sido tan satisfactorios 
como hab ía fundados motivos de espe-
rarlo, se debe primero á la criáis eco-
oómica qne ha prevalecido en la Isla y 
cuyos etVotcs se sienten hoy con más 
fuerza que Dunoa, y después, á la oorn-
í potencia de tas empresas rivales, por 
| cuya rezón el balacee del a ñ o pasado 
1 se ha cprrado con nna pérdida líquida 
í de $12 792 25 centavos, quebranto que 
| sera s^geramente aminorado á medida 
! qne mejore la situación pconómioa y 
cesen los efectos de i» oomp^tenoia. 
En la Junta general de que hacemos 
mención, después de aprobarle la Me-
moria, se acordó por unanimidad un 
voto de graoiAa & füvnr fiel sePor ñon 
T E 
importadores de vieos y p r o n t o s g a l l a o s . 
T T a r c o s / © c e p ^ o r e a de l a s m a r c a s l>a V i ñ a G a l l e g a , F I L i L A B O A 
y A L T O M I N O , procedente de 1 . s a f a m a d a s v i ñ a s de l R i V E R o DE AVIA y 
d e l ¡HIÑO; de l a c r e d t . d o v i a o RIOJA MEDOC p r o c e d a c t e de l a c o s e c h a de 
l o s £ r e s . F e r n á n d e z H e r a d í a y C1'de L o g r o ñ o . C o n s t a n t s m e n t e r a c i b i -
xnos j a m ó n © » , 1-acongfs, e ts . y c h o r i z o s m a r c í i L A L T J G ü S S a. e n m a n t e -
c a y c u r a d o s , ^ LAMPARILLA, 19-Teléfono 480. 
E U S T E » B U S C A 
desea Vd. una busca máquina 
de coser? Pregunts en este caso por la 
—Busca usted la mejor y mis suave ds 
las máquinas? Adquiera 7á. la de 
H B W - H O M l l legítima y quedará 
totalmente satií fecho. 
En máquinas de coser no hay quien 
compita con 
Se vendeo varios apararos 
PARA NSOTAR SODA. Tt lRmiRiE AL 




SOMBREEOS señora y niños. 
VESTIDOS, CORSETS. 
T é í f f o ^ o 1040 
r : e c e £ i t a n b u e n a s cfi,;ial.: & de 
v e s t i d o s . 
o ¡75 alt 8--,í? 
Ramón Prieto por la energía, celo y 
actividad con que había desempeñado 
hasta aquella feaha F sin interrap-
oióa el cargo de Presidente cfo la Em-
presa. También obtivo nn voto de 
gracias de los sooios el S?oretario-
Oontador de dicha Empresa, don J a -
iián Mijares. 
He »quícómo ha quedado constitui-
da la Junta Directiva de la Oompañía 
Oubana de Vaporea Costeros para el 
a&o actual: 
Psesidente de honor—Sr, D. Fran-
cisco García. 
Presidente:—Sr. D. E»móa Prieto 
González. 
Vicepresidente—3r. D. Manuel Ota-
dav. 
Viioale* — Sres. D. Juan Díaz Zu-
gaanzo, D. Luis Manene, D. José Sis-
Dlega, D. Pedro Lsnderas, D . J u l i á n 
oe la Presa, D. Manuel Menéndez, don 
J JSÓ dala Puente y D. Manuel García. 
Suplentes ~Qves, D. Teodoro B orria-
ga y D. Nicanor Araluoe* 
La Mmm k Múmii 
y Correccióa 
E L COMITÉ D E S E N O R A . S . 
Ningdna virtud es más propia de 
ser practicada por la mujer que la Oa-
ridad. La mujer, por su natural sen-
timental, por el tiempo de que pueda 
disponer, por sus inclinaciones á todo 
lo grande, y por la influencia que ejer-
cen sobre el sexo fuerte, parece que 
«a la predestinada á socorrer á loe 
afligidos, á los huóifaaos y desampa-
rados. 
Siendo el objeto de las Oonferenoias 
de Beneficencia y Oorrección, que en 
breve se han de reunir en esta ciudad, 
exponer los métodos prácticos y cien-
tíficos de practicar esa virtud sublime 
y atendiendo á las oonsideraoionee 
anteriores, el Oomiíó Sjecativo de las 
mismas ha acordado la constitución 
de na Oomitóde Propaganday Acción, 
oompnesío exolnsivamaate de señaras, 
y se nos ruega recordemos á las seño-
ras que han sido iovitada8,que su pri-
mera sesión se celeferará el próximo 
domingo, 2 del actual, á las dos en 
punto d« la tarde, en Reina 21, altos 
de La Viñi, y el mismo tiempo que 
hagamos presente á las damas qae no 
hayan remitido aun su cuota, y á las 
que no hayan recibido invitación, que 
todas serán gastosamente recibidas y 
atendidas, y qae se les agradecerá vi-
vamente la asistencia. 
A U M E N T Ó D E M I I S M B R O S 
Según nos informa el Oomitó Ejecu-
tivo, son nufueroaísimas las adheaio 
nes y soíicitades de ingreso que ee re-
ciben cada dia de todos los pantos de 
1» Isla y del extranjero, üasi todos los 
miembros y repressentantes de las aso-
ciaciones de Oaridad de los Estados 
Unidos, y mochas damas prominentes, 
han eso ito al Oomiíó prestando su 
más entoaissta concurso á la buena 
obra qne se proponen los organizado-
res de las (Jooferencias. 
E L L O O A L D E L A S S E S I O N E S 
Se nos dice qae el "Oentro Asturia-
no" ha cedido galantemente sus es-
pléndidos salones, aunque se cree que 
la Empresa de Tí*cón cederá el teatro 
para ia sssióa iaaog nral de las Oonfe-
rencias. 
l i t roR i i y A m e r i 
fóüy BIEN PENSADO 
Se trata tíe qae el parlamento aus-
tri»f o vote naa ley ordenando qae to-
da jperaona que desee contraer matri-
monio^ se someta al examen médico 
p^ra hacer constar qae sa buen estado 
de salud le da derecho á ser marido y 
padreó esposa y madre según el sexo. 
Para contraer matrimonio, será, se-
gún la ley en ouastióa, el certificado 
facultativo tan indispeasable oomo los 
demás documentos que se exigen ahora 
para autorizarlo legalmente. 
Se castigará, además, severamente, 
á todo funcionario público, sacerdote 
ó empleado oficial, que intervenga ea 
un casamiento sin haber presentado 
antes loa cootrayeotes el certificado 
médico de buena salud y reunir los re-
quisitos legales p*ra casarse. 
Soscnpcióo abierta en la Habana 
para levantar nn Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Yillaamil: 
Oro. Plata. 
Total $ 3.5Ü9 73 $1.404 63 
D Joeó F. Rocha.. 5 20 
. Elias Sala... 
. Hlginio O ) Í D . . . . 
. José Raiaánctnz.. 
. Francisco Rocha. 
. R gelio Palacio.. 
. Ramón Prieto.... 
. Antonio García.. 
. Horminio Saárez. 
. Víctor Rocha . 
. Sabino Lodoa.... 
. Francisco Hactu. 
. Manuel Suárez.. 
. Joaquín Eatévez. 
. Manuel Fernández 
. José Suárez Puial 
. Vicente OrejiS... 
. Mateo Be tart... 
. Eduardo Pividal. 
. Antonio Fernán-
dez González... . 
, Ramón Carreño.. 
. Manuel Fernández 
Fidalgo 
. Gerardo da LMego 
. Antonio Granda.. 
. Francisco García. 
. Inocencio García. 
. Francisco Arenaa. 
. Celestino Hidalgo. 
. Rjla mino García. 
. Jegúa Castro..... 
. Antonio Víuñiz . 
. Manuel Fernández 
. Floroncio Sanmar-
tín 
. Manuel Sanmartín 
. Manuel Fernández 
. Enrique Vidal . 
. Jesús Sánchez... . 
. Manuel García y 
García í '¿-l 
. José Molejón.... 
. José del Rio 
. Celestino Saárez.. 
. J . sé Morán . . . . . . 
. Manuel Fernández 
. Braulio Rubio.... 
. Jo:-é Valdés . 
. José Cuervo 
. Ce'esiino Gonzáltiz 
. Regino Mirand*.. 
. Juan de Biego.... 
. Cef. riño Rodríguez 
. Es anislao Suárez. 
. ülpiano González. 
. Antonio Alvarez. 









Suma anterior...$ 3.579 27 $1.462 18 
Notas kdiistnales 
La elactricldad en la fabricación ds azúcar 
Reproducimos de L a Revista la de 
Banca y la IniuHria de Madrid, el si-
guiente artículo: 
"Loa cambios físicos y químicos que 
se suceden en la vida animal y vegetal 
sólo ee han podido examinar limitada-
mente. Una corriente eléctrica destru-
ye, disemina y descompone, así oomo 
también tiene la facultad de edificar, 
desarrollar y perfeccionar combinaoio» 
nes qoímicas. Una hoja verde arranca-
da de> nna planta, descompone el ácido 
carbónico. E l azúaar se forma en loa 
pétalos y tallos de la caña, de las sube» 
tancias que proporcionan las raicea y 
hojas. Una corriente eléctrica aplicada 
á una eombioaoión la descompone, for-
mando otra, fíl origen de esa facultad 
aún no se ha penetrado y da Ingar á 
profondos estudios. Los descubrimien-
tos eléctricos modernos se llevan á ca-
bo con tal rapidez qne ai aun loa elec-
tricistas de profesión están al corrien-
te de todas sus ramificaciones. Parece 
que la lámpara eléctrica representa la 
estrella del destino. No sabemos hasta 
qué punto inflalrá ea el futuro carao 
de las ciencias y las artes indoetriaies. 
La corriente eléctrica produce fuerza, 
luz, calor y efectos qulmicof», partea 
todas necesarias para la fabricación 
del azúcar, ü a alambre puede fácil-
mente pasar por el eje de nna llave y 
transmitir á enorme distancia cientos 
de caballos de fuerza. Una h^bra de 
Oiüa carbonizada produce luz. Un hor-
no eléctrico prodoce nn carbón máa 
vivo que el carbón. L a acción eióotrica 
separa las ct.mposiciones químicas máa 
Usadas que se le presenten y forma 
otras nuevas. Nada de extraño tendrá 
verse en tiempo no lejano la electrici-
dad formando parte importantísima en 
la fabricación del azúcar; se han he-
cho ya porción de experimentos, pero 
todos han resultado hasta ahora muy 
dfcfeotnosos. 
Se h daescnbierto recientemente que 
la soda cáustica se produce muy eco-
nómicamente haciendo pasar nna co-
rriente eléotrica por una solución de 
sal. E i elcruro de sodio; que es la sal 
común, es una composición muy fuer-
te, pero como el sodio tiene uoa gran 
simpatía hacia el oxígeno qae contie-
ne el agua, el óxido de goda se forma 
fácilmente haciendo pasar una corrien-
te eléctrica por una soincióa de sal, 
formándose ácido mariátioo y soda 
oáaatica ea logar de sa! y el agua. 
Oomo está demostrado que el baga-
z ) de la caña es una materia primera 
valiosa para fabricar pape!, y como la 
foda cáustica se usa para preparar la 
fibra, parece que la corriente eléctrica 
está llamada á tener aplicación útil ea 
la de sal y en el del papel. L a bal sa-
bido es que es na artículo muy barato, 
y la fibra ó hebra que se extrae del ba-
gazo ea producto de taa poco valor, 
que casi puede decirse ee suele usar 
como combustible por hacerle desapa-
recer. ISstaado provistas laa fábricas 
de azúcar do dinamos para diferentes 
usos, puede utilizarse produoieado la 
soda cáustica y salir ya preparado del 
mismo lugar la pasta para haoer p^pel. 
Otra apliaaoióa mny importaote para 
la corriente eléctrica, ea la fabricaoióQ 
del azúcar, consiste en clarificar el 
guarapo y las mieles Para este objeto 
se asegura que en la próxima campaña 
azucarera cinco fábricas en loa Bata-
dos Uaidos harán las iastalacioaes ne-
ceearía8.,' 
IOTAS F I N i N G I E R i ! 
Los mercados del dinero 
Con fecha 4 del corriente dice como 
sigue el Economista de Madrid: 
«'No ha dejado de presentarse la 
contracción msnetaria prevista para 
fin de año en la mayor parte de los 
mercados; pero también es cierto que 
no ha llegado á laa proporciones que 
por algunos se esperaban. Ano ea 
las mismas postrimerías del año qne 
acaba de pasar, se ha observado cierto 
reppiro propio en otros tiempos del 
período en que ya nos encontramos. 
Pasadoa loa momentoa de apuro, 
i d a S © E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U S ? A T I V ^ , V I G O R I Z A N T E Y" R E S O N S T I T ¡ J T E N T B 
jL 0 0 ta 
C 503 slt a y d 1 
Í 1 2 7 11 
C 1 9 
eillv casi esquina a Hemassa 
& t »d 10 7a-20 
Sábado 1? de fe5 rero de 1902. 
FCNCÍOK FÜK TANJ>AS» 
A las S 7 10 
Corre© X^tsrior 
• l a » 9 7 X O 
A l a s I O 7 I O 
Xics Camarones 
í Precios por la tanda 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Orillé» sin entrada. . . . . . . . . 
Palco* sin i d a m . . . . . . . . . . . 
Luneta con entraua. . . . . . . . . 
Bniaoa oonidam.. . .al , , . . . . 
Atiento de tertuiia.. 
Idem de P a r a í s o . , . , . , , , . , , 
Smrada general , , . . . , . , . . . 









BP"ED ensayo la larinela 
1ÍS5 1 Fb L O S TIMPLAO 
I i £ 5 S ! 
ISFO ESQUINA A COMPORTELA 
S L A S S 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
OBISPO ESQUINA A COMPOS 
T Z E ü j É F O n s r o 
S A PRECIOS DE SITUACION, MUY REDUCIDOS 
A T E X C I O X : Dos mepas repletas 
de brochados, granadinas, ñipes de 
todos colores, maselinas bordadas 
oe colores y de color entero, chif-
lones, gasas é infinidad de sedas 
acabadas de recibir, lo máa bonito 
que se ha visto, todo á 40 centavos. 
OIDO: Otra mesa con sedas sa 
penores, de todas clases, bonitas y 
baratas, la úit ima expresión de la 
moda, todas á ion peso! valen 20 
reales. Hay que verlas para apre 
lar la ganga. 
Lanas buenas, bonitas y baratas. 
C A C H E M I R A S , paños de ama 
zonas, franelas de todas clases y 
colores y color entero, de lana y 
algodón, desde 5, 10, 20, 35, hasta 
50 centavos. 
Salidas de teatro, preciosas ca-
pas de úl t ima moda de todos pre-
cios, desde un peso veinte centavos 
en adelante. 
BOAS M U Y BONITAS, panas 
labradas y lisap, terciopelos y pe-
luches, mantas de estambre y de 
casimir de todos precios; toqui-
llas, trazadas, grandioso eartido 
i* man m % 
al alcance de todos los bolsillos. 
Alfombras desde 50 centavos en 
adelante, colchonetas y colchas de 
piqué, sarahs de algodón francesas, 
el mejor surtido qne se pueda pre-
sentar hoy. 
Percalas francesas y vichis, tres 
C O M P A R E N 
mesas repletas á todos precios. 
Cretonas dobles, brocateles, reps 
y yutes, gran snrtido. 
COESES RECTOS á variog pre-
cios sobre todo muy baratos, ch f-
fonea rizados y lisos en varios colo-
res de últ ima moda, muy baratos 
(5 
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ahora todoa los cálenlos se dirigen á 
determinar en lo posible la marcha de 
los mercados para dentro de poco. 
Tiéne^e en este respecto, por may pro-
bable, qáé grandes cantidades entren 
-?JÍIl?den si banco de Inglaterra. A 
fines de Enero se espera qne la reser-
ya de este establecimiento se habrá 
repuesto en una gran proporción, y si 
el valor del dinero ee mantiene por en-
cima de 3 por 10O( presdmese qne re-
cibirá Londres snmas considerables 
del extranjero. Oomo consecuencia de 
esto, de aquí á Febrero el Banco de 
Inglaterra se encontrará probabíe-
mente en una situación tan sólida que 
no podrá menos de sobrevenir una ta-
cílidad muy grande en las condiciones 
del mercado monetario. 
Estos cálculos pueden salir fallidos 
de no mantenerse ahora el precio del 
dinero en Loudree por encima del tipo 
meaoionsdc; además, puede coadyuvar 
al mismo resultado, el de no llegarse 
á cierta baratara del dinero, el gr*a 
empréstito ruso que se emitirá en PA-
rífiyen lá primavera próxima, segus 
se espera, y la baja que por este mo-
tivo se operará en la reserva del «an-
co de Inglaterra, si no se adoptan las 
medidas necesarias para impedirla. 
L a situación especial en loa princi-
paies mercados ea la siguiente: 
E n Londres, ha habido primeramen-
te una buena demanda de dmaro, oomo 
lo han puesto de manifiesto gran-
des cantidades tomadas del Banco. 
Los precios do los próatamos han su-
bido*, por consiguiente, oscilando de 3 
ó 4 por 100, Los del descuento tam-
bién «e han mantenido altos. Ahora 
que el fio da año ha pasado, el tono se 
ha vuelto fácil y las letras á tres me-
ses se han acentado muy generalmente 
á S . S S por 100, poco más ó menos. 
Según información más reciente, la 
demanda de dinero ha aumentado por 
las necesidades de la liquidación, ha-
biéndose tomado cantidades muy im-
portantes del Banco, á 4 por 100 Eü 
descueatos se ha hecho poco negocio; 
la tendencia ha sido de flojedad^ y el 
bnr.n papel se ha colocado á 3.3 8 por 
100 ó á 3.5tlG. 
E l cheque de Paría se ha movido 
contra Londres. 
E n París, las operaciones de des-
cuento entre bancos y banqueros h^n 
eido muy limitadas, por conservar 
cada casa ó establecimiento sus capi-
tales disponibles para hacer frente á 
las necesidades de fin de mes de la 
clientela. Estas necesidades deben 
aumentarse ahora en los primeras díae 
de Enero con la demanda para pagos 
de cupones. Se necesitarán, pues, 
once veinte días para que la mayor 
parte del dinero repartido vuelva á loa 
Bancos. Sin embargo, todavía se han 
registrado algunas tranaaooipnes á 
2 .3^ por 100 en añentaoionea de Ban-
co y á 2.o S por 100 en primeras fir-
ma?. 
Ba Berlín, el mercado monetario ha 
experimestado una ligera contracción, 
por la época del aüo en que nos halla-
mos. Así, el dinero para los reporta 
ó fin de Enero de 1002 ha valido de 
4 .3^ á 5.1 4 y 5.1.8 por 100, loque 
deja, sin embargo, na margen enorme, 
en comparación con los precios prac-
ticados en los anos anteriores por 
jgual tiempo, sin hablar del descuen-
to privado que queda al tipo de la 
mana anterior, ó sea á 3.^4 por 100 
E n cuanto al dinero al di», se ha ob-
tenido por regía general á 3 por 100. 
E n Nueva York ha empezado ya la 
vuelta de numerario desde el interior 
del país, lo que siempre sucede por las 
fiestes de Navidad. Durante las pró-
ximas semanas aumentará considera-
blemente !$ reserva de los Bancos aso-
ciados y el dinero se presentará, por 
consiguiente, en muy fáciles oondicio-
¿es. Y a los Bancos se muestran, por 
lo que á su reserva total se refiere, en 
nna situación mucho más sólida que 
la que tenían haca otros años ." 
UNTOS YÁRIOS. 
T E E S Ü S L L O N E S D E P E S O S 
Se encuentra en esta capital una 
Oomisión del Ayuntamiento de Oien-
faegos, compuesta del Alcalde señor 
Esquerra y de los concejales señores 
Castaño y Vieta, que ha venido á soli-
citar del Gobernador Militar de la isla, 
la concesión de tres millones de pesos 
oro americano, que se consideran ne-
cesarios para construir desde luego el 
Acueducto del Hanabanilla, el alcan-
tarillado de la ciudad, un Mercado y 
nn Rastro, prescindiéndose, por ahora, 
del adoquinado. 
E l Ayuntamiento emitirá bonos por 
valor de la cantidad expresada, cuyos 
documentos serán recogidos durante 
oioenenta años, dedicando á ello nn 
tanto por ciento de lo que se recaude 
en la Aduana de aquel puerto, siendo 
aquellos garantizados por el Estado; 
entendiéndose que ess cantidad será 
una donación del Estado, al Ayunta-
miento, por el tenor de otras análogas 
que ha hecho ye; y por lo tanto las 
ebras serán sclusívamsnte propiedad 
del pueblo de Oienfuegos. 
E l Ayuntamiento se compromete á 
pagar los intereses del empréstito, al 
cinco por ciento anual durante cincuen-
ta y cinco años, en razón á que se con-
cederán cinco muertos para que comien-
ce desde el sexto la amortización ca 
pital. 
Se entenderá también que, en caso 
de fallar algdn día el pago de loa inte-
reses, sólo responderán á ellos loa pro-
ductos de las obras que se construyan 
con el empréstito, no pndiendo embar-
garse ningunos otros productos ni pro-
piedades del Mnaieipio. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D B P L A C E T A S 
L a Junta Directiva que ha de regir 
este centro en el presente año, está 
formada por los señores aíguientes: 
Presidentes Honorarios: Iltmo. se-
ñor don Cándido Peláez (Oónsul da 
España en Santaclara), don Antonio 
Qntiérrez Hoa, don Bernardo .Gonzá-
lez Aivarez. 
Presidente efectivo: Don José Cor-
tés González, 
Vioepresidenfe: Doctor César Pe-
ta ár. ¿ w i 4 £ ^ ^ « | £ * r 
Secretario: Don Juan Beta Berna!, 
Vicesecretario: Don Ramón ünoai. 
Tesorero: Don Indalecio Buíz. 
Vioetesocero: Don Agustín Prieto. 
Vocales: Don Raimundo Liada Rniz 
(R) , don Domingo León (R), don An-
tonio Días (R), don José Coro (R), 
don Luis Prieto, don Telesforo Bároe-
aa y (?on Isidro Sánchez, 
Suplentes: Dón Domingo Castellanos 
(R) y don Alberto Navas, 
A la citada Directiva, qne tomó po-
sesión el día 26 de enero último, le de-
seamos el mayor acierto en sus gestio-
nes. ^ • • • 
E L G G B E E N A D O E C I V I L 
6a han concedido treinta diae de l i -
cencia al Gobernador Civil de esta 
provincia, general Emilio ÍTúñez, el 
cual embarcará eata tarde para los Es -
tados Unidos, 
E l señor Vivanoo quedará encarga-
do del Gobierno Civi l mientras dure la 
licencia que se le ha concedido al ge-
neral Náüez. 
L A S E G U N D A T E N E N C I A D B A L C A L D I A 
E l Dr. Jueh Ramón 0»Farrill nos 
participa haberse hecho cargo inte-
rinamente dé ia 2° Tenencia de Alcal -
día, aue ha establecido en la dallé de 
San Miguel número 51 y fijado las 
horaa de 1 á 3 p. m. todos los días há-
biles para el despacho, 
N U B V A D I R E C T I V A 
L a del Centro de Instrucción y Re-
oreo de Santiago de las Vegas para 
1902, es la siguiente: 
Presidente de honor: D. Martin Ma-
rrare. 
Presidente efectivo: D. Rafael Al» 
varez. 
Vice: D. Carlos Ganer. 
Tesorero: D. Demetrio Rivero, 
Vioe: D. Joaquín Núñez , 
Secretario: D. Marcos G . Aparicio. 
Vioe: D. Angel Miklfff Ledóa. 
Vocales: D. Angel Gilbart, D . Ama-
do Fernández, D. Abrabam de la 
Cruz, D. Ramón Pita, D. Gustavo 
Agusti, D. Florentino Ortega, D, An-
tonio Escobedo, D. Hilario Oremata, 
D, Luis Figaeredo y D. Leopoldo Bal-
bí. 
Suplentes: D. Alfredo Piñero, don 
Ciro Roig, D. Emilio Martínez y don 
Augusto Fina, 
P L A U S I B L E P E O C E D E B 
Bajo este titule publicó 'el jueves 
nuestro estimado colega M Popular, 
de Cárdenas, lo siguiente, que nos 
complacemos en reproducir: 
' 'La conducta de los españoles de 
Cárdenas para coa sus ilustres compa-
triotas los insigues artistas María 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendo-
za, merece consignarse como ejemplo 
de piausiblea cualidades. 
Han acudido al teatro eu gran nú-
mero y anoche rindieron cumplido ho-
menaje de admiración á loa que van 
por el mundo dando prestigio al nom-
bre de la infortunada España. E l luto 
por au padre que guarda María Gue* 
rrero impidió la fiesta que en su honor 
se había dispueato en el Casino para 
anoche, después de la función. 
Si otras hubiesen sido las condicio-
nes económicas del país, podemos ase-
gurar, por lo que han hecho sus 
compatriotan, que el tributo de los es-
pañoles hubiera sido verdaderamente 
notable. 
Nos complacemos en rendirles esta 
nuestra expresión de aplanan por su pro-
ceder, que enaltece el buen nombre de 
la ciudad de Cárdenas, de la cual María 
y Fernando nos han dicho que llevan 
recuerdos agradabilísimos. 
De ese aplauso dedicamos buena 
parte á loa señores Finés, Badía, Aleix 
Buárez, y Arechabala, que tanto inte-
rés se tomaron en ello.u 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Muy señor mió y amigo: 
Ruego á usted la inserción de las 
presentes líneas en su acredita do pe-
riódico, por lo que le anticipa las g r a -
cias su atento amigo y s. s. 
Francisco E . de Silva. 
Habiendo llegado á mi noticia que 
en nn establecimieato de esta capital, 
que tiene su anuncio en la "Marina 
Cubana" de la que tengo la honrra de 
ser Director por traspaso que me hizo 
de sus derechos á dicho periódico el 
general Lacret, se había dicho que es-
te semanario había muerto, me impor-
ta hacer público que eso no es exacto, 
pues dicho semanario saldrá el presen-
te mes para continuar su segunda épo-
ca, ya que en la primera sosenvo bri-
llantemente los propósitos de su crea-
ción, habiendo consistido la demora 
de sú publicación, en la temporal do-
lencia que retiene en cama á nno de 
sos principales redactores, mi amigo 
el Ldo. Manuel Valdes Pita; compla-
ciéndome en manifestar que dicho se-
manario tendrá su imprenta propia y 
todo lo necesario para continuar su 
importante labor, asegurando su exia-
tenciaí 
Reitero á usted, señor Director, l a 
expresión de mi eatimaoión más dis-
tinguida.—Frano'SM £}. de Silva, 
8(0. Febrero Io de 1902. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
Bn Cárdenas, don José Reselló Rey-
nell, vista de la Aduana de aquel 
puerto; 
E u Santa Clare, doña Isabel Tristá 
de Vidaurret»j 
E n Sagua la Grande, don Manuel 
Pérez López; 
E n Santiago de Cuba, doña Ana 
Badell de Martínez. 
J ^ W X S O - 1 A i J A DO ¥Á L S I P I C A P 0 
Hace algún tiempo se e s t á vendiendo calzado con la marca Cortes 
de e K t ü o s y formas de imitación á los tan acreditados de Pedro Cortés & 
Ca. de Ciudadela. Solo deben coneideraree legítimos y de primera los 
que tengan interior y exteriorraente el siguiente letrero: 
CALZADO E X T R A . — CORTES & e 
que a d v e r t i m o s p a r a que e l p ú b l i c o no s e a s o r p r e n d i d o . 
L i a s ú n i c a s c a s a s r e c e p t o r a s de este c a l z a d o e s p e c i a l s o n 
S I * P A S B O , 
Obispo y Acular, Teléfono 513 
Aguila 201, Tcü. 1575 
c 1:5 
E L . B A S A R , 
Sau Rafael 23, Teléfono UOÍh 
121-23 
Senricio d® la Prensa Asociada 
De liov 
Washington, Febrero 1? 
I S L A D E P I N O S 
El Sssrstario dala Guerra ha recibido 
una copia de los acuerdos tomados en el 
m e e t i n g qne se celebró recientemente 
en Isla de Pinos, pidiendo al gobierno qu© 
se ocupe inmediatamente de la adquisi-
ción de dicha isla, 
R S P B B 8 E N T A N T B 8 
A L A R M A D O S 
La Cámara de Representantes ha acor-
dado que el Comiié de Medios y Arbitrios 
practique una Investigación para cercio-
rarse si es ciertO) como se dice, que el 
Ejecutivo y el Senado están facultados 
por la Constitución» para negociar tratar 
dos de reciprocidad sin la intervención de 
la citada Cámara» 
N U E V A S D B O L A E A O I O N B S 
El Presidente del Comité de Medios y 
Arbitrios ha declarado, ademáaje lo pu-
blicado ya, que dicho Corneé no ha llega-
do todavía á ningún aousfáo respecto á la 
cuestión de Cubs; que no ha habido con-
ferencia ni cambio de impresiones entre 
los miembros del mismo y que por consi-
guiente carece de fundsmsnto la noticia 
que ha corrido de que se han declarado 
en contra de la reciprocidad; si el Comité 
ha pasado á ocuparse de la supresión de 
los impuestos de guerra? fué únicamente 
con objeto de dar tiempo para ía prepara-
ción de los documentos que se han de re-
partir entre los miembros del misMo, á 
ñu de que puedan estudiar con más dete-
nimiento todos los Informes que han oído 
y adoptar, para recomendarlas al Congre • 
so, las medidas que consideren más efica-
ces para mejorar la situación de Cuba. 
Bruselas, Febrero 1? 
S E S I O N E S S U S P E N D I D A S 
La Conferencia Azucarera ha suspen-
dido sus sesiones hasta el día once del co-
rriente. -
Yokohsma, Febrero Io 
E N T E R R A D O S V I V O S 
Un destacamento de 210 soldados japo-
neses quo estaba practicando maniobras 
de invierno en las montañas de la isla 
Hondo, fué sorprendido por un temporal 
de nieve y logró llegar á un pueblo 'cer-
cano, solamente un cabo, temiéndose que 
hayan perecido todos les demás. 
Eittsbnrg, Febrero 1? 
O A P T U R A . 
Eduardo y Juan Biddle, los dos c r imi -
nales cuya romántica ev¿sión se anunció 
aj?er, han sido capturados ceroa del pue-
blo de Butler, en el cual habían logrado 
adquirir un trineo con dos caballos para 
huir más de p;isa. Opusieron una resis-
tencia desesperada á los agentes de poli-
cía, y en la contienda resultaron heridos 
los dos prófugos, estándolo Eduardo mor-
talmente. 
Fué arrestada con ellos la mujer Sof-
fel, la que les proporcionó los medios de 
evadirse. 
Nueva York, Febrero Io. 
OIROÜLAR D E M A T A N Z A S 
La Camarade Comercio de esta ciudad 
ha recibido una circular del Comité del 
Comeroiantes de Matanzas, en la cual ex-
presan la situación angustiosa de la Isla. 
E S T R A D A P A L M A 
Y L O S C O M I S I O N A D O S 
Los eomisionados que han venido para 
conseguirlas concesiones arancelarias han 
celebrado varias entrevistas con el señor 
EstraPalma yes probable queá conse-
cuencia da estas conferencias el Sr. Estra-
da Palma ptJblicará un manifiesto; mien-
tras tanto él se niega á discurtir acerca del 
rumor de que no aceptará la Presidencia 
si el gobierno americano no hace concesio-
nes á Cuba. 
Washington, Febrero Io 
O R D E N P R E S I D E N C I A L 
E l Presidente Eoosevélt ha publicado 
una orden, en la cual prohiba terminante-
mente álos empleados del Gobierno ejer-
cer su inñuancia sobre los legisladores, so 
penada ser inmediatamente distituidos. 
Norfolk, Virginia, Febrero 1? 
I N C E N D I O 
El hotel Attlantio y todas sus depen-
dienoias han sido destruidas anoche por 
un incendio; no ha habido desgracias per-
sonales y las pérdidas se calculan en me-
dio millón de pesos-
Washington Febrero 1? 
E O O S B V E L T Y E O O T . 
En la reunión que celebró el Gabinete, 
se ha discutido con interés la cuestión de 
reciprocidad. 
El Presidente Ecosevelt continúa de-
fendiendo con calor t'a rebaja de los dere-
chos al azúcar. El Secretario Eoot fuer-
temante apoya que se conceda una reba-
ja de un 25 per ciento. Se cree que la 
proposición de Mr. Eoot será aprobada 
por el Gabinete. 
Nueva York, Febrero Io 
D I S T R I B U C I O N . 
El Centro de Comerciantes ha enviado 
copias de la circular remitida por el Co-
mité del Centro de Cemerciantes de Ma-
tanzas al Presidente y miembros del Co-
mité de Medios y Arbitrios, al Presidente 
Roosevelíy al Se cretario da la Guerra, la 
falta de copias ha impedido distribuirla 
más estensamente. 
Londres, Febrero 1* 
S O B R E L A P A Z 
Corren tedo género de versiones acerca 
, de la situación de los boers. Z\ \Lon<lon 
M a i l publica un despacho jdel Haya, en 
el cual dica que el gobierno inglés con-
testó al ¿e Holanda negándola oortesmen-
te el jarmiso qué j i d a pfra enviar una 
comisión afAfrioa del Sur con el objeto 
de enterar i los boers que' se'hallan en 
el campo, de la verdadera situación da su 
causa en Europs; la negativa se basa en 
que los boers no han autorizado seme-
jante paso; además se han cerrado^ las 
puertas á toda negociación de paz, mien-
tras que los boers no manifiesten ofioial-
ments su deseo de entablarlas. 
Según telegramas de Bruselas, los dele-
gados boers que sa hallan en Europa han 
celebrado en ü t r ech t una conferencie, en 
la cual algunos se han mostrado favora-
bles á aceptar la autonomía bajo el pro-
tectorado inglé?; pero el Presidente K r u -
ger ha manifestado desde Layds, que la 
paz no se haría mientras Inglaterra se 
niegue á reconocsr la independ encía de las 
repúblicas sud-africanas. 
Eraselas, Febrero 1? 
I M P O R T A N T E AOÜBRDO 
Antes de suspender sus sesione?; la 
Conferencia azucarera acordé encargar al 
Gobierno Belga de la redacción de un 
traslado por el cual se comprometan todas 
las naciones interesadas á abolir al siste-
ma de^primaf; se constituirá también ba-
jo la presidencia del Presidenta del Ga-
binete Belga, un Comité que estará auto-
rizado i imponer multas que no exsedan 
do media millón de francos á los gobier-
nos que infrinjieran el tratado» después 
de haberlo aceptado. 
Naeva York, Febrero 1? 
M U J E R H E R I D A . 
La mujer Soffel, que acompañaba á los 
criminales Biddle, fué herida de un tiro 
en el lado izquierdo del pecho. 
Según unos, ella migma sa lo disparó, y 
según otros, el hechor fué Eduardo. 
{Quedapronibida la reproduccítin de 
¡os telegramas que anteceden., am arreglo 
sú, artículo M. de la Ley «fe Propiedad 
intelectual.} . : v . v ^ 
P i p i V A P O R C O R R E O 
El vapor correo Cataluña llegó á Cádiz 
sin novedad, á las siete de laftarde de ayer, 
viernes 31. 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Hoy á las seis y cuarenta minutos de la 
mañana, entró en puerto el vapor co-
rreo español MontetHdeot procedente de Cá-
diz y escalas, conduciendo carga general, 
correspondencia y 251 pasajeros. 
L A B V O L U T I O N ' ^ 
La goleta americana de este nombre.íou-
deó en puerto ayer procedente de Canning 
con cargamento de papas, 
L A O M E G A 
Con cargamento de mader/f entró ayer 
en puerto la goleta inglesa Omega. 
E L U L I V E T T S 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
entró esta mañana el vapor americano OH-
vetle precedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L H Y D R A 
Para Progreso salió ayer tarde el vapor 
noruego JBijdra. 
E L A R A N S A S 
Esta mañana salió para New Orleans, el 
vapor americano Aransas. 
L A M A B L E 
Para Pascagoula saldrá hoy la barca cu-
bana Ma^e. 
E . L . R Ü S S S L L 
Este vapor americano fondeó en bahía 
esta mañana procedente de Mobila en las-
H B L E N B Ü O K 
Procedente de Mobüa entró en puerto 
hoy el lanchón americano Hden Buck, con 
cargamento de petróleo. 
D B C A M B I O . 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra ) 
español. — . . . . . . . \ 
Oru americano contra / 





El peso americano en ) 
plata española.. . . S 
Habana, Febrero l" 
de V7| á 78 V. 
de 78 á 76i V. 
de 5| á 6̂  V. 
de 91 á 10 P 
da 39i á 40 P. 
á 6.74: plata, 
á 6.75 plata, 
á 5.36 plata, 
á 5.38 plata. 
de l-39é á 1-40 V. 
de 1902. 
m m m ! i m m 
Se ha coustltnldo en esta ciudad, bajo !a 
denominación do Mar ínezy Solares (S. en 
C ) una sociedad para continuar los nego-
cios del anttguo "Hotel Cabrera", calzada 
del Monte n" 10, eiendo socios gerentes los 
Sres. D. Joié Martínez Crespo y D. Casi-
miro Sebaree Fercánde», y comanditario 
D. José Presa Collera. 
Disuelta de mutuo acuerdo la sociedad 
qne giraba en Cienfuegos bajo la razón de 
Gómez y Koada, ee ha hecho cargo de la 
liguidación de todos loa créditos activos y 
pasivos el Sr, D. Feliciano Gómez Rueda, 
qne fué gerenre de la sociedad, y continua-
rá sua negocios bajo su solo nombre. 
ñorita Florence Hatch, de New "York; se-
ñorita Virginia Lee, señorita Mabel Stono, 
de Saint Loáis. 
Dia 1? 
Entradas—Basta las 11 de la mañana: 
No hnbo. 
Salidas.—SQÜOT don G. S. Betancourt. 
H O T E L . " P A S A J S " 
Día 3'. , . 
EMíroáas.—Después de las once de ia 
mañana: 
Señor don J . V. Jiménez, señora :y 2 ni-
ñas, de New York. 
Día Io 
Eníracias.—Hasta laa once d3 la ma-
ñana: 
Señores don Marcelino Pérez y señora, 
de New York; J . Quiman y señora, de Tam-
pa; señorita Mary C. O. Arril), de los Esta-
dos Unidos; Remigio Ocboa y Pedro Sala-
zar, de Puerto Rico; W. M. Crane, de New 
York. 
Dia Io 
&i/úifls.—Señores don B. Robineon y se-
ñora, Geo A- Wood y señora, Joaeph Hane, 
St. Caatoff, A. B. Comnerford, Pedro Pon?, 
E . P. Warner, W. H. Daniels y J- M 
Weiss. 
H O T E L " M A S C 5 T T E " 
Dia 31. 
Entradas —Después da las once de la 
mañana: 
Sr. D. J . H. Smitb, del Perico. 
Día 30. 
Salidas.—Sres. D. Geo Hought; Caper 
Haba; Joshna Boland; Theodor Peten?; C. 
W. Ebert; A. R, Anderson; D. Plpér. 
Día 31. 
Salidas Después de las once de la ma-
ñaua: 
Sre?. D. Christopher Erinchanatt; Fre-
darlck Merz; J . Oiiver Earnehaw; J . B. 
Eidrich, 
H O T E L . " F L i O S I D A " 
Día Io. 
Entradas. —Eaetíí laa once de la ma-
ñana: 
Sra. D. T, R. Paxtow, de los Estados 
Unidos; Mies. Paxtow de los Estados Uni-
dos; D. W. Marmon, de Indjanapolif; 
Mss. Marmon, de Indianapolie; Dr. C. P. 
Robinson v familia, de Mobile; A M. Cobya 
de New York; M. A del Rio, ds New 
York; J . E. Ravean, de París; Angel M, 
Garrido, de Jarucc; Juan F . Galleíh, de 




N A a i M I S S T T O S 
• DISTRITO NORXE: 
3 varones, blancos, legítimoa. 
1 hembra, blanca, legítima. 
V DISTRITO SUR: 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, mestizo, natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón, mestizo, legí imo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
D B F U N C I O N B S 
DISTRITO NORTE: 
América Hernández, 41 años, mestiza, 
Habana, Animas 24—Enteritis crónica. 
Inés María de Larrondo y Peniche, 02 
años, blanca, Empedrado l~ArPcoma ar-
terial. 
DISTRITO SUR: 
Demetria Aguirre y Pérez, 35 días, blan-
co, Habana, San Nicolás 103—Enteritis. 
José Ramón Pestaña y Gonzá'e?, 48 años, 
blanco, Habana, Mercado de Tueón—Bron-
quitis. 
Ramón Quesada y Cangas, 19 años, blan-
co, Haban?, Peña'ver 58—Enteritis. 
Aurelio Piñero y Casas, 48 años, blanco, 
Cádiz, Rayo 80—Hipatitis. 
Luisa Ramos y Valdés, 32 años, blanca. 
Habana, San Nicolás 213—Cirrosis del hí-
gado- ' 
DISTRITO OESTE: -
Antonio Fernández Luanzo, 68 
blanco, Asturias, Luyanó 7 
clerosis. 
Ramón Pedro PiGera y Bksco, 1 año, 
blanco, Haha. a. Vigía letra B—Meningi-
tis. 
Severina Hernández, 45 años, b'anca, 
Santiago de Cubí, San Miguel 191—Cán-
eer. 
Isabel Tejada, 52 años, blanca, Santiago 
de Cuba, Monte 382—Tubercoloais pulmo-
nar. 
Manuel Ceruslos, 69 años, blsncó, Ma-
drid, Quinta del Rey—Arterlo esOloroeia. 
María Hernández, 70 años, moréna, GUa-
nabacoa, Hermanitas deles Daeamparados, 
—Arterio eacierosis 
Nacimientos.... , 8 




E N LOS H O T E L E S 
H O T E L " I N G - L A T E S E A " 
Dia 31. — 
i?M/mrfas. —Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Señor don L. E. Fay v señora. 
Día Io 
.Eneradas.—Hasta las 11 de la mañana: 
Señorea don E . Barnetty señora, de New 
York; P. O. Kugth y señora, de Tampa; N. 
J , Conrting y señora, de New York; L . Mi-
ebey, L. Napy, de los Estados Unidos. 
Dia 31. 
Salidas.—Señor don Paul Noble y señora. 
H O T S L t T S L . E G R A F O 
Dia 31. 
Entradas.—Deipnéi de las 11 de la ma-
ñana: 
Señores don Manuel Peña, Ignacio Aya-
la, Félix Valdíe, señora doña J . Belley, ee-
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón blenco natural. 
1 hembra blanca legítima, 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N ® ® . 
DISTRITO NORTE: 
Francisco Va'dós, 42 años, blanco, Ai-
quízar, Concordia 135, Uremia. 
Isolina Luna, 7 meses, blanca, Habana, 
Lealtad 33, Atrepsia. 
Natalio Campos y Gutiérrez, 47 años, 
blanco, España, Lamparilla 3. Ahogado. 
DISTRITO SUR: 
Sin Tung, C7 años, blanco, Cantón, Dra-
gonee 68, Arterlo Esclorosis. 
Luz María Mazorra, 45 días, mestiza^ 
Hr.bana, Maloja 131. Enteritis. 
Rosario Miranda y Quevedo, 22 años, 
blanca. Cayo Hueso, Salud 123. Tuberculó-* 
ela en la laringe. 
Mónlca Pearzon Thomson, 82 años, blan-
ca, Inglaterra, Mléión 62 Atesoma Arte-
rial, 
DISTRITO OESTE: 
Maone! Silveira, 22 años, blanco. Man-
zanillo, Hospital San Lázaro. Lepra. 
Angela Dorta y Hernándee, 16 añoa, 
blanca. Habana, Pilar 3. Tobarculósie pul-
monar. 
Filomena de loe Reyet), 42 años, blanca, 
Matanzas, Cerro 645 fl i-bercu'ósis pulmo-
nar. 
Genoveva Pino y Meló, 64 años, mestiza, 
San José de laa Lajas, Jeaña del Monte 233* 
Tuberculóais pulmonar, 
Amelia Rodríguez y Mesa, 1 año, blanca, 
Habana, Vigía li). Bronco-neumonía. 
Martín Cañeras y Lópoz, 1 mes. blanco, 
Habana, Estóvez 146. Dibilidad eongó-
nita. 
José Praoda, 61 años, blanco, Asturias, 
Asilo da ioe Desamparados. Arterio Esclo-
rósis. 
Manuel Parapío Cal >, 31 años, blanco, 
Cornña, Quinta del Rey. Alcoholismo cró-
nico, 
Susana Elosegui y Martiato, 9 mases, 
blanca. Habana, San José 113. Bronco-
neumonía, 
María Mataran y Toca, 7B años, negra, 
Habana, Estancia El Pontón, Hidro Peri-
carditis. 





SALON D E CURACION 
D E L DOCTOR A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni r bandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Pasáo del Prado número 16 
HABANA 
Implaos hm dinero 
F R O P I E T A R I O S 
Se htcen trabajos de Albaolle-
ria, Carpiaíerla, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c,, al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
c86 
da P Miilot. 
L i MEJOR DEL M U S L O . 
m m 
ISPií«tft P E B F C T M K E I A ha sido premiada con 
J R E U A L L A ü E O K O e n l a E X P O S I C I O N D B 
PAiiliá dt. 1933. »o vestíe en 
de J>. H. y Ablanedo. 
(ispo 10L _ Teléfono 086 
11^ 26» 15 E n 
VESTIDOS. SOMBEEROI 








Aquí ea donde yo almuerzo, como y 
ceno loa díaa festivop; loa demá8 días 
no lo fasgo por eetar muy lejos de don-
de teego mi oeapaciós?. 
Especialidad en to ao pera viajas, 
(paso) —Hsy abooos desde $18 y cu-
biertos desde 40 oent&vos. 
- F K A D O Y V I R T - U L Z Í B . 
• 7Q\ ' iSa- 7 
SOCIEDAD MOHTAÍTESA 
DE BENEFICESCiA, 
E n oBiaplíaxJe&tu de lo que depone el articulo 24 
del Eeglamsaío, ee o í ta i ios eeQorea iooio« para la 
Junta general ordinaria qua deberá celebrarse el 
domingo, 2 de febrero próximo, á la« dooe del dia, 
en los/jalonea del Cae no Etpañol, con objeto da 
dar cuenca de loa trabajos reahaadoa por la InsU-
íuMdn en el ejeroíeio de 1901 á 1?03. 
Habai a 24 de enero de 1802 — E S wetario-Coo 
tadoT.—Jnap A. Murga o 163 81-25 7a-25 
( H A R I N A D B P L A T A N O ) 
PAEi ios mies. 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta deiio'.oga y exquisita harina como 
alirrento. 
E F ' D e venta en lae Farmacias y Y yeiea flnoa'=^J 
hvenuda por R. Cruseliss, 
H A B A N A . 
c 227 . i F¡, ' . 
E N C O M P , 
Salárániodoslos jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, 
¡os vapores B E I * A D E L O S A N G E L E S y P U I i l S H I A C O N C E P C I O N , ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS T u r tl íO SkWTA 
C H U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . ' J U C A l i O , S A Z T A 
Bccibenpasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Saldrá el jueves i)róximo el vapor 
^ T J K / I S I ^ d l A . C O I T O S FOIOZST 
desjyués de la llegada del tren directo del camino ele hierro, 
E L VAPOIi 
«aldrd de B A l ABANO todos los dominf/os para Cic>, fuegos. Casilda, Tunas y 
Jiicaro, retornando d dicho Surgidero todos los jueues, 
Becibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despucha en SAN I G N A C I O 8 '¿. 







tJaa hoja de 
mi Almanaque 
FSBRSEO 
Viene á anaBciarnos 
á na tiempo mismo el 
imperio de la Locara, 
con el Carnaval, el de 
la Penitencia, con e! 
Miércoles de Oeniza, y 
el glorioso drama del 
Calvario, coa la üaaresma. 
E s el mes más corto, porqae con 
ezoepoióa del bisiesto, qae aparece 
de castro eá oaatro años, solo tieue 
cuatro semasas justas, y no meaos qae 
por ello, por les fiestas oarnavalesoas, 
qae le oeroonsn dos días, y la festivi-
dad religiosa de la Candelaria, qae en 
fcj presente cae en domingo. 
\$. .Dejémosle en paa, y basquemos algo 
en la historia con que oonmemorar el 
primero de sus días. 
« 
* « 
D. J á l M E 1 L CONQUISTADOR 
l íaoió en Montpeller el Io de febrero 
de 1207. Fueron sus padres D. Fedro I I 
y la reina María, hija de Guillermo de 
Moatpeller. Oaéntase ana historia res 
peoto de ea nacimiento, que el propio 
roosaarca relata en en crónica y amplía 
ee la saya Montaner, sobre la qae echa-
remos nn velo. Educólo en Jas artes 
militares, llevándolo consigo á la gue-
ira, el conde Simón de Moafort; mas 
muerto el rey D. Pedro, foó confiado 
al gran maestre de los templarios, Gui-
llermo de Macedón, el ouai lo tuvo en 
cerrado hasta los diea años en el casti-
llo de Moszón. 
A l cumplir esa edad, fué restituido 
á sa paeblo aragonés, que lo recibió 
con muestras de jübilo y cariño. Ac-
cidentada fué la vida del insigne mo-
caroa cayes proezas le valieron el dic-
tado de Voquxbtador, conseguido des-
pués de arrancar de manos de los moros 
á Mallorca y Valencia, L a conquis-
ta de Valencia fué para D. Jaime la 
mejor hoja de sa coroaa de laurel. Tras 
ella vino" la rendición de Murcia, que 
entregó al rey de Castilla, sa yerno. 
Alentado por la saene qae presidía 
todos sus actos, y de acuerdo con el 
emperador de Oonstantinopla y con los 
griegos, iatentó rescatar de manos de 
los infieles los Santos Lugarepj pero 
las tempestades estrelláronse contra 
eus esfuerzos, y hubieron de regresar 
con el invicto monarca aragonés aque-
llas naves que se salvaron del nau-
fragio Acometido de violenta dolen-
cia, enfermo y achacoso, hizo voto de 
consagrarse á Dios, viatieodo la orden 
de Císter y dejando la corona en las 
Bienes de ea hijo Fedro, qae reinó con 
el nombre de l í l j mas antes de reaíi-
sar ese propósito, agraváronse sus ma-
les y falleció ea Valencia el 27 de julio 
de 1276, á los seseuta y dos años de 
glorioeo reinado. 
Faé á descansar el cadáver del hé-
roe de tantas jornadas de gloria ai mo-
nasterio de Poblet; mas las tnrbacío* 
nes insensatas de los pueblos, al des-
truir el grandioso edificio que compitió 
en e&tengión y magnificencia con el 
Escorial, aventaron las cenizas de tao-
toe monarcas, de tantos guerreros, de 
tantos santos allí recogidas en sober-
bios mausoleos. Consérvábase momi 
fioado su cadáver, y piadosamente re-
cogido por el párroco de Esplugas da 
Frsocolí, füé enviado á la catedral de 
Tarragona, donde hace poco más de un 
año visité con emoción intensa esas re-
liquias gloriosas del ínclito guerrero. 
EEOETBPS. 
D s W s t ap laudido e a SUosdres •-
L a c a m p a ñ a d e l si lencio.— L a 
o b r a da ¿Je ^ et . - -Sus h a z a ñ a s 
e a O r a n g e — i a de fensa de B e -
t h i c h e m . - - M á r c h a é p i c a sobre el 
T r a c s v a a l — D e s nsil fcoe;s c o s -
t r a 3 O . O 0 0 ing leses .—Segunda 
m a r c h a s o b r a e l T r a n s v a a l . ' - L a 
t o m a de . D e w e t s d o r p . - - I n v a s i ó n 
d e l C a b o . - - P r o d i i i o s de es trate-
g ia , - -Persega ido y a p l a a t a c d o 
c c l u m u a s - - l a i n v e r n a d a . - - C t r a 
v e s e n c a m p a ñ a . 
E l golpe aodaz dado en Nochebuena 
por De Wet sorprendiendo el campa-
mento del coronel Firmara, inutilizan 
do cerca de mil hombres entre muer 
tos, heridos y prisioneros, y apoderán-
dose áe artilleríaj municiones, vitua-
llas y vestuario, ha dado nuevo relieve 
ó la gran figura del famoso guerrillero, 
héroe j a legendario, tipo que encarna 
el pueblo por coya nacionalidad pelea. 
Es hombre serio, de pocas palabras, 
estatura mediana, complexión robusta, 
y nadie el verle con su sombrero de fiel 
tro de ala corta, eus anteojos ahuma-
dos, su chaquet obscuro, sus maneras 




E N K I Q U E S I B N K I E W I C 2 
(Eeta novela, publicada por la casa edltorla 
Manccj, te vende en ¡a "Moderna Poeíla," Obispo 
número 1S5,) 
(CONTINÚA) 
E ! prior les habló desde una roca en 
les térmiBOS signientee: 
—Las pnertas del infierno no preva-
lecerán centra el poder celeste. Cal-
maos y sed esforzados. Eí hereje no 
profanará este recinto. Ni los lutera-
nos ni los cslvinistss llegarán al pie 
de estos muros. Volveréis á ver é 
voestra divina Patrona, veréis nuevos 
milagros. Consolaos, enjogad vuestras 
lágrimas y fortificad vuestra fe, porqrje 
en verdad oa digo y el espíritu de 
Dios habla por mi boca que los sue-
cos no entrarán aquí; por consiguiente 
no esperéis la desventara sino la gra-
cia; las tinieblas no vencerán la luz, 
del mismo modo que la noche próxima 
no impedirá al sol resplandecer ma-
Sana. 
Después de pronunciar estas pala-
bras el prior bendijo á la multitud, in-
vitando á los que sabían manejar un 
arma acudiesen al día siguiente para 
óefeader el convento ea caso necesario. 
de las empresas guerreras más ex-
traordinarias, de los golpes rodos é 
inesperado?, de las marchas y estrate 
giss ínverósímiies. 
Por su audacia, por sa valor sereno, 
por su actividad prodigiosa, por eu per-
severancia inagotable, co aólo ha oon̂  
quistado la admiración del mundo, si-
no el respeto y la consideración de los 
que lo combaten. 
E n más de ana ocasión, fanoionaado 
el cinematógrafo en los teatros de 
Londres, al aparecer el retrato de De 
Wet ha sido saludado coa hurraa y 
aplausos por el póbíioo británico. ¡Qaé 
la patria de Hereward y Waílaoe, por 
mucho que le ciegue el amor propio en 
eeta lucha, reconocerá siempre el mé-
rito de los bravos que pelean por su 
indepeadebeia hasta morir ó vencer! 
Las hazañas dé Da Wet durápte el 
primer año de la guerra han sidó rela-
tadas en todos los idiomas. De lo qae. 
ha hecho después no se sabe tanto/ 
E l gobierno inglés temió, sia dada, 
que, al crecer la fama y él prestigio del 
iodomable guerrillero se debilitase la 
fuerza moral de las armas imperiales» 
y dueño de todo medio de comunica-
ción con e) campo de operaciones, hizo 
contra De Wet la campaña del silen-
cio, medio socorrido para anular á los 
fuertes en estos tiempos de publicidad 
y de fiebre por los éxitos inmediatos. 
Solamente cuando el golpe ha sido 
muy ostensible se han dado las noti-
cias, pero siempre truncadas y á em-
pujones, para quitarlas ess virtaalidad 
y sn importancia. E i menester ir enla-
zando con paciencia unos despachos 
con otros, separados á veces por largos 
íatervalop; escadriñar las listas oficia-
les de bajas, también dadas á retazoSj 
y esplorar entre las noticias partícola-
res llegadas por correo ó aprendidas 
de los repatriados, par» irse formando 
alguna idea de la marcha de ia cam-
For lo que se refiere á la de De Wet, 
desde el avance de lord Eoberta sobre 
Fetroria, precisamente cuando ya se 
creía concluida la guerra, ee verá, al 
apreciarla en su conjunto, qae consti-
tuye una verdadera epopeya, con la 
que, mirando en toda la historia, 
sólo las hazañas de Miaa ó loa dieci-
nueve meses de Zamalacárregui pueden 
ponerse en parangón. 
Á\ machar lord Eoberta, con sue 
60.000 hombres desde Kroonstad sobre 
Johacneebargo y Pretoria, el sagaz 
De Wet hizo un movimiento hacia el 
Sete, y rebasando el flanco derecho del 
ejército inglés, se ooloaó á su retaguar-
dia. Mientras Botha, con saa nueve ó 
diez mil hombres, procuraba ir conte-
niendo al invasor, el guerrillero oran-
gista vió cuando se iba apartando lord 
Roberts de ea base de aproviaiona-
míento, y prooaró sacar partido de ee-
ta circuastaacia y hacer difícil la si-
tuacióa del ejército británico. Si en-
tre Botha al frente y Da Wet á la es-
palda hubieran reunido iguales fuerzas 
qae el inglés, éste se hubiera visto 
irremisiblemente perdido. 
E l 27 de Mayo, el mismo dia ea que 
empezaba la lacha que duró trea día?, 
en Klip River, á las puertas de Johan-
nesburgo. De Wet cayó sobre Lindley 
al S E . del Orange, á espaldas de lord 
Roberte; y después de cuatro días de 
combate apoderóse de la población, 
haciendo priaioaeros á los qaiaientos 
yeomen que la defeadíaii, mandados 
por el coronel Sprsgge. E i 4 d 6 Junio, 
cuando lord Roberts se presentó de-
lante de Pretoria, ya estaba De Wet 
con las manos libres y aguardando por 
un convoy de 65 vagones, escoltados 
por 160 hombres, que el general Me-
thuen enviaba para aprisionar la ciu-
dad de Heilbron. E l orangista se apo-
deró del convoy y de la escolta, con lo 
cual aprovisionó á sa gente, y en la 
noche del 7 atacó, cuando menoa lo es-
peraban, á un regimiento de milicia ea 
loa cerros de Rhenoster, á tres kilóme-
tros de la estación de Eoodeval, E l 
ataque fué taa rudo que en poco tiem-
po loa miikianoa ingleses tavieron 140 
bajas, su coronel, Bair Donglars, que-
dó muerto en el campo, y el reato del 
regimiento prisionero. A la madroga-
da ya estaba De Wet en Roodeval 
esperando el tren que venía del Cabo 
y Bloemfontein conduciendo el correo 
para el ejército inglés de lord Eoberts, 
un cargamento de uniformes, otro de 
granadas y más de oíen hombres de 
escolta. Todo quedó en poder del gue-
rrillero. Por tres diaa permaneció allí 
con sus foerzaa destrozando las vías 
férreas y teiigr¿fioaa en una extensión 
de más de dieciseis kilómetros, y vo-
lando Jos puentes de Ehencster y Eoo-
deval, coa lo cual quedó cortado el 
ejército inglés é encomunicado con el 
Sur. Calcúlese cuál hubiera sido la 
posición de lord Roberts de haber te-
nido De Wet fuerzas para fiostenerae. 
Pero el 10 de Junio llegaron á Roo-
deval dos columnas numerosas: ana 
mandada por Methaen, otra por K i t -
chener en persona. Da Wet, por un 
hábil movimiento ae escurrió por en-
tre las dos sin una baja, y esto faé ce-
lebrado por los ingleses como una gran 
L a multitud entonces se retiró y las 
tinieblas rodearon la tierra. A l día si -
guíente todos se despertaron gozosos, 
gritando: 
—¡Los suecos no han venido! 
No obstante, proseguían con ardor 
los trabajos de defensa del convento. 
Por orden del prior acudieron todos loa 
habitantes de la ciudad y del condado 
que habían servido en la infantería y 
estaban acostumbrados á las peripe-
cias de la guerra. A su cabeza se puso 
Mosimski que defendía el bastión por 
el lado de Levante. Zamoyeki ee en-
cargó de dlstribair á los hombres y co-
locarlos ea el lugar más coaveaieate. 
Emita, con el corazóa rebosando de 
alegría, vigilaba todos los preparati-
vos, y entre loa cañonea y los haces de 
mosquetes estaba en su elemento. 
E l prior le había absuelto de eus pe-
cados, imponiéndole severa penitencia, 
y diariamente se hacía azotar por So-
rcka. Además se le había señalado la 
tarea para él más agradable de matar 
suecos en defensa de la Virgen, y lleno 
de júbilo esperaba ia hora del com-
bate. 
Recorría los muros y examinaba las 
disposiciones tomadas por los oficiales. 
Conoció qae se había concertado con 
hombres hábiles que nada ignoraban 
del arte de la guerra. Maravillóle la 
calma del prior, al que respetaba pro-
fundamente, y le asombró la prudencia 
de Zamoyski y la habilidad de Oüar-
derrota del caudillo orangista. Me-
thoeo, entonces, marchó hacia Krcons-
tad, que creyó necesitaba de su auxi-
lio, y viendo que no era así continuó 
la persecución de Da Wet. Pero éate, 
entretanto, había vuelto sobre sus 
pasca y "atacó otra vez á EoodeYsl 
el 14, dando un zarpazo á las fuerzas 
de Kitoheaer y por may poco no coge 
prisionero á éste, Eetjróse De Wet an-
te tropaa moy superiores en número, 
pero fué para caer el dia 21 sobre lá 
estación de Honniag Spruit, panto in-
termedio entre Kroonstad y Eoodeval, 
donde sorprendió un tren con 300 sol-
dados ingleses, haciéndoles 24 bajaa y 
salvándose el reato por la oportuna 
llegada del coronel Broodflelds con 
refuerzos y cuatro piezas de artillería. 
Marchó De Wet hscia el distrito Be-
tlehem, atacando en el camino un pues-
to maadado por el coronel Evans, y 
desde entonces hasta el 16 de Julio to. 
mó parte en la magnífica campaña de 
tres semanas para defender en unión 
de Prinioo y Oliver, con un puñado de 
hombrer (anos 5.000) á Bethlehem y 
sa distrito contra las divisiones com-
binadas de Ruadle y Brabaat, que 
avanzaban desde el Sur, las brigadas 
de Oíemens y Paget por el Oeste, la 
divieión Macdonal y las numerosas 
fuerzas del general Hunter que baja-
ban desde el Norte, Imposible era re-
sistir á tantas tropas reunidas, y des-
pués de una serie de marchas y comba-
tes. De Wet, oon 1,500 jinetea y 5 caño-
nes logró el 16 de Julio escapar del cer-
co, y aunque perseguido por la caballe-
ría de Paget y de Broadwood, barrió el 
19 la tercera división de caballería de 
Littie que se le puso delante; con aa 
dada increíble cortó el ferrocarril en 
Hoooing Sprait; apoderóse de uu tren 
que pasaba, cogiendo 200 prisioneros; 
el 22 ya estaba ea üredefort conj 
tres columnas de caballería tratando 
de alcanzarle, y el 24 se hallaba en 
salvo con su gente ea el distrito mon-
tañoso al Sur del Vaal . 
Allí permaneció uaa semana dando 
reposo á sus fueraas, y Kitoheaer pre-
paraba entretanto las operauioaea para 
rodearlo y rendirlo, empleando todas 
las tropas qae hablan quedado libres 
después de la campaña de Bethlhem. 
Llegó el Io de Ag^to y empezaran 
entonuea la operaciones iaglaaas para 
la caza de De Wet. 
Las maniobras de éate durante 
veinte diaa ooestituyea uaa de las pá-
ginas más brillante de la historia mi-
litar, y es seguro que, andando e-
tiempo, loa detaliea de esta movimieaj 
to con ios planos á la vista se estudia-
rán como leoolóa en todas las Acade-
mias militares. 
Cuando Kitohener oon foerzaa impo-
nentes se fué sobre De Wet, que tenía 
consigo poco máa de 2 000 hombres, el 
astuto gaerriiiero empezó por hacer 
una gran ostentación de sos tropas, 
ocupando posiciones formidables y 
como dispuesto á resistir el alud que 
se le venía encima. Con esta estrata-
gema engañó á Kitohener, quien em-
pezó á tomsr disposicionea para na 
ataque qae tenia qae ser may díñail. 
Mientras tanto, Da Wet escapó hacia 
el l íorte y ee preparó á cruzar el rio 
Vi^al. Ouaado el general Jag ió s se 
percató, ya el jefe boer llevaba muel a 
delantera. Avanzó KiSchener con to-
do aa ejército con la mayor rapidez 
posible y al mismo tieaipo avisó á 
Methusa, que se hallaba en Potahefs-
trom, al líorte del Vaa!, que acudiese 
á cerrar el paso á De Wat y le im p̂i-
diera cruzar el rio. Pero ou^acio e! 7 
de Agosto llegó la divisióa Metbasn, 
la vanguardia boer con aa jefe á la 
cabeza había forzado el paso. Ocupó 
en seguida el guerrillero todas las al-
turas da su fUnco izquierdo y soatuvo 
batalla oon Methuen, mientras el resto 
de su gente y ea largo coa voy vadearos 
el rio y marcharon hacia el Este, de-
jando si inglés coa un palmo de nari-
cea. E l 8; caando Mefchaea ae dispuso 
á coatiauar el ataque, se enoonti'ó con 
qae no habí» enemigos qae combatir y 
marchó peraigaieado sus huaüas. E l 
9 volvieron á estar en contacto, pero 
Da Wet, peleando siempre de flanco, 
siguió camiaando día y noche ó ín-
ternándosa en el Traasvaal. 
Entonces Methuen avisó á Kifcoha-
Febrerc !« de 1902. 
ner que avanzase rápidamente hacia 
el Nordeste y á Smith-Darríen qae ba-
jase del Norte, oon lo cual, rodeado 
De Wet por 3 000 hombres y ea todas 
direcciones, no podría escapar. Más 
el boer oaloaló,_todo esto, y 1» noche 
del 11 cruzó "el "ferrocarril, desvióse 
hacia el OeTte y dejó al Sar á todos 
sus enemigos, encontrándose las divi-
aionea Methuen y Smith-Dameu fren-
te á frente y el enemigo evaporado. 
Delante de De Wet se hallabaa en-
tonces la cordillera de los Magalies-
berg, que ofrece sólo tres pasos, to-
dos ocapados por fuerzas inglesas de 
las que lord Eobarts había llevada á 
Pretoria; el generalísimo, oon el grueso 
de sus fuerzaa. al Este, y Kitoheaer, 
Methaen y Smith-Darríen detrás. E l 
orangista hizo cateaalbie demostración 
de forzar el paso Magato y hacia allí 
acudió Methaen, ea tanto que De Wet, 
coa toda tranquilidad, forzaba el paso 
de 01i¿antls Nek con todo su convoy 
y penetraba en la comarca donde do-
minaba su camarada Delarey. 
E l 17 ee presentaba delante de Cor-
mando Nek é intimaba la rendición á 
Badén-Powell, no por esperar rendirle, 
sino por despistar y ganar tiempo; el 
19 estaba ea Hebron, desde donde en-
vió á Steyn con escolta ai Nordeste á 
conferenciar oon Kroger; dejó aprovi-
sionados y reforzados á loa tranvalen-
ees, y él, oon uoaa docenas de hombres 
se volvió haoia el Bar, cruzó de nuevo 
el Vaal y el 31 de Agosto aparecía 
otra vez en el Orange oon gente de 
refresco, apresando un tren cerca de 
Kroonstád. 
E r a entonces pleao inviern o ea el 
Africa del Sur; mala época para ope-
raciones rápidas. Aprovechó De Wet 
el tiempo para descansar, red atar é 
instruir gente, y el 19 de Octubre ya 
en plena primavera, uuaado los campos 
verdeaban y tenía por todas partea 
forraje abaadaute para BÜS oabaUo?, 
salió de nuevo á campaña, y a! frente 
de 2 000 ginetes entró atígaaáa vea en 
el Tranavaal. Del 20 al 25 sitió al ge-
neral Banon en Etederiekstad, dándo-
le un disgusto, Eeforzado Barcón, 
retiróae Da Wec al Sar, oaoipliendo eí 
propósito que allí le llevaba; tuvo aa 
choque en Bothaviüe con las tuerzas 
de Gállala, donde éate perdió la vida, 
y volvió al Orange, presaütáaüioae de 
improviso delante de Dewetsdorp, to-
mando esta población deapaóa de seis 
días da combata y haciendo priaionera 
á ia guarnición (400 hombres coa dos 
cañones^; todo cato á uaa joraada de 
Bíoemfonteia. Preparó entoaces, prin-
cipios da Diciembre de 1900, su prime-
ra invasión del territorio del Cabo; 
pero una rápida concentración de fuer-
zas ingiesaa te obligó á retroceder per-
seguido por namerosaa columnas; mas 
ae arregló para pasar entre Thabaacha 
y Ladybraad, burlando á sus perse-
gaidorea y aaiquilsado da paso na des-
tacamento de loa guardias de corpa de 
Kitoheaer. 
Marchó entonces á las moa tañas de 
Doornberg, donde dió descanso á su 
gente, y á fiaea da Enero da 1801, oon 
3.000 hombrea y cuatro piezas de ar-
tillería, volvió otra vez hacia el oabo. 
Sorteando el movimiento convergente 
de loa geaeralea KQOX y Bíaoe fíal-
müton, "cayó aobre la columna del oo-
roael Orewe, en Tabsskberg, la derro-
tó por completo y se apoderó de aa 
artillería. Pasó el Orange el 10 de 
Febrero, entrando ea el Cabo por Co-
leaberg, facilitando el alzamiento qae 
taata guerra ha dalo y está dando á 
loa iagleaea. 
Pero Kitchaaer laazó ea aa perse-
oacióa siete columnas, y sólo á fuerza 
de estrategia y de actividad logró es-
oapar del círoolo que formaroa á sa 
alrededor todas ellaa. Eetrocedió ha-
cia el Norte, librando na magnífico 
combate de retaguardia, y llagó al rio 
Orange, pero éate iba tan crecido, que 
sus peraaguidorea, viéadole cortada la 
retirada, lo tuvieron por prisionero. 
Sin embargo, Dawat paaó el rio, tuvo 
tiempo de caer sobre un destacamento 
de exploradores de Kitchener, dejan-
do ochenta faera de combate, y si fin 
ae encontró otra vez en su territorio de 
Orange fuera del alcanda de loa in-
gleses. 
Marchó haoia el Vaal de nuevo, y 
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nyetski, á qaien miraba sin prevención 
no obstante un resto de enojo. 
Por la noche quedaron terminados 
los preparativos y el convento aperci-
bido á la defensa. Nada faltaba allí. 
ni víveres, ni pólvora, ni faeilep; sólo 
se necesitaban muros máa foertea y 
y más numerosa guarnición. 
Ohenstohova, ó mejor, Yaana Gor», 
aonque fuerte naturalmente, se consi-
deraba como ano de los castillos más 
débiles de la Repííbiica. Cabía aumen-
tar la guarnición, pero ei prior no qui-
so hacerlo á fia de que las provisiones 
durasen el mayor espaoio posible. Por 
otra parte, muchos creían, en especial 
loa fusileros alemanes, que Cheasíoho-
va no podía defenderse. 
¡Necios! Creían que na tenia más de-
fensa que sus muros y ana armas, y no 
pensaban en loa corazones fortalecidos 
por la fe. E l prior, temeroso de que sa 
mal ejemplo se propagase, los licenció, 
á excepción de uno, reputado por tira-
dor experto. 
Aquel mismo día el viejo K^smlieh 
y eua hijos pidieron á Kmita lea rele-
vase del servicio. Kmita ae encolerizó. 
—Perros!—lea dijo.—¡Abandónala el 
servicio y oa negaia á defender á nuea-
tra Señoral Pues bien, ¡sea! No hao pa-
gado vaeetros oaballca; recibid el resto 
de vaeetro salario. 
Al decir esto, echó una bolsa á sua 
piés y anadió: 
—¡Ahí está vuestro diaerol ¡Salid de 
mi preaeceid! l ío sois digaoe de perma-
necer aqoíl No sois dignoa de morir de 
na modo honresoí ¡Idos, idosl 
— No somos dignos de contemplar 
oon nuestros ojoa loa esplendores de 
Yesna Cora—replicó el viejo Kyemlicb 
inclinándoae hasta el anelo,—¡Fortale-
za del cielol ¡Estrella de la mañana! 
¡Eefagio de loa pecadores!—agregó re-
cogiendo ia bolsa qae le echaba A a -
diéa. 
—¡Idos!—repitió el caballero. 
Saiieroo después de inclinarse de an 
modo reverente; el miedo hacía palpi-
tar ea corazón y ae consideraban may 
felices de que laa cosaa terminaran en 
paz. 
L a noche aigoiente foó oseara y llu-
viosa. E r a el 8 de Noviembre; el invier-
no ee dejaba sentir antea de tiempo y 
i nato coa la lluvia caían copos de nie-
ve. Kmita no durmió; eatuvo eu los ma-
ros coa Charnyetski, á quien hablaba 
de aas últimas campanas. Y a eran bue-
nos amigos. 
Charnyeteki le refirió ana eaoarama-
zaa r on loa suecos en Pjedoor, en Jar-
aovski y en loa alrededores de Craco-
via, envaneciéndose an poco. 
De pronto Kmita volvió la cabeza y 
tendió la oreja. 
—¡Vienen!—dijo. 
—¿Quién ea! 
—Siento loa caballos. 
— Y el viento y el raido de la lluvia.. . 
—¡Por las llagas de Cristo! ¡Eso no 
en Veoerning sorprendió aa deataoa-
mentó de la guardia aadafricana, ma-
tando treiata, E l 6 de Jaaio tuvo un 
encuentro sangriento coa Elliot en 
Graspan. Los ingleses interceptaron 
unos oíen vagones del convoy De De-
wet; ófjte, opa el graego da sa fuerza, 
cargó sÓDré EÜibfc y recuperó su con-
voy; ea eato llegó la columna Lisie, y 
Da Dewat se retiró, pero sia qae los 
ingles osaran perseguirle. 
Desde estonces, durante el invier-
no de este año (Jaaio á Septiembre), 
no se le ha nombrado en los despachos. 
Enioa periódicoa de Londrea se lle-
gó á decir que había muerto; después 
se ha sabido que dejante loa rigorea 
del frío ha dejado deaoanaar á en gen-
te al abrigo de laa vertientea oceideii-
taies de loa Drakenbesja. E n Septiem-
bre empezó naevamente á concentrar 
saa fuerzas, y eavió aa comando á 
cooperar con Botha en el NorXe de 
Nata); haoia mediados de Noviembre 
asaltó una colomaa inglesa cerca de 
Hsilbron, y el 18 da Diciembre atacó 
al general Dsrtaell cerca de Beth-
lehem. 
De este combate han dicho los in-
gleses qua ei tria aló ae dividió por 
igual eatre ambos coatgaáieaDea,' y 
cuando ae creía al famoso boer cerca 
de Picksbargo, se pces^ataite impi$-
viso en Nochebuena cerca'd§ Harrea-
mitb, haciendo sufrir á las tropaa bri-
tánicas aaode lóa máa recios deacala-
broa de toda la gaerra. Por lo qae se 
ve qa« coatic úa taa decidido, taa au-
daz y tan hábil como siempre. 
VlOHNTB VfiEA. 
NOTICIAS B E G I O N A L E ^ 
ANDALUCIA 
Escriben de Málag», que el martes 
31 de Diciembre, al sonar iáa dose de 
la noche ea el reloj de la Basílica, fué 
saludado el nuevo auo por todos los 
buquea surtos ea el puerto, presentan-
do éste ua aspecto fantástico. Todas 
las embarcftoíoaea lanzaron al aire 
alegres repiques coa loa eaqnilonea de 
á bordo, y «úbitsmeate ae iluminaron 
coa farolillos loa mástiles y las jarcias, 
disparándose multitud de cohetes. La 
marinería saludaba con vítores al nue-
vo año, durando este eepeotáorüo al-
gunos minutos. E a muchos barcos se 
celebró taa saü&lada hora coa cenas 
espléndidas. 
E a Motril y ea la fachada de la casa 
en qae habita un tío del diputado á 
Cortes señor Díaz Moren, se Ija opio-
cado hace diaa una gras lápidCreñ ho-
aor del referido marino coa la si^álea-
te inaoripción: "el 29 de enero de 1818 
nació en esta caaa el capitán de navio 
don Emilio Díaz Moren, com;mdante 
del acorazado Cristóbal Oolón, en él 
combate de Santiago de Oabá. 
Hijo predilecto de esta ciudad, va-
ríes veces diputado á Cortea. 
E l Ayuntamiento, á petición del 
Cuerpo geaeral de haceniidos, ge steó 
en su honor esta lápida ea rec^fPdd 
de gratitud á sus servicios ea bíalk de 
esta región." 
E l Ayuntamiento de Baena ha acor-
dado que ia calle de laa Negras Sélla-
me en io aucesivo calle de Eanqde Se 
las Morenas, por ser la eo qae dafaate 
sa permansaoia allí habitó él héroe 
de Baler. 
ARAGON 
E a Zaragoza eatá naciendo, t̂ aohQS 
estragos la grfyps, siendo extráordiifa-
rio el número de les enfermos. 
ü a viólenlo incendio ha deatraício 
en Zaragoza ia casa del ^oonímtisfs 
del aervioio de extinción de perfoá va-
gabundos.. De él sólo queda t̂ n pie A ta 
fachada, que amenaza dérrumljatée,; 
L a casa estaba destinada á la recia» 
sión de los perros cazados en la vía 
pública. --ij ~^«4,--Í1Í-
Además había en ella aa almacén 
de cartidos, grasas y accesorios oon 
grandes existencias. 
E l trabajo de los bomberos se ha li-
mitado á evitar qae el iuceadio se pipo-
pagase á laa oaaas ooatigaas, i ^ #o 
Las pérdidas son de graa co naide-
ración. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. _ 
E l señor Soldevills, arzobispo pre-
conizado de Zaragoza, ha donado para 
las obras del templo del Pilar 80.000 
pesetas, y el señor Pellioer, vicario 
oepitnlar, 50 000 
- W ASTURIAS 
E a jauta celebrada por la Sociedad 
industrial astariaaa se ha acordado 
autorizar al consejo para emitir no 
empréstito de miilóa y medio de pe-
setas entre loa accionistas. 
Dicha sama ae dedioará á terminar 
la instalación de loa nuevos hornea de 
laminado en la fábrica de acerca de 
Gijón y á adquirir laa máquinaa nece-
sarias para fomento de la explotación 
es viento! ¡Pisadas de caballos! ¡Ten-
go no oído finísimo! ¡Llegó el ansiado 
momentol 
Loa gritoa del joven despertaron á 
la guardia que dormía á corta distan-
cia, y no había terminado todavía 
caando ee oyeron en la llanura los ás-
peros eonidoa de la trompa, que ea le 
densa obscuridad infundían vapor. 
Todos ae levantaron, y alguno pregun-
tó aterrado: 
—¿Son eaaa las trompas del juicio fi 
nal? 
Loa monjea, los soldados y loa nobles 
acudieron en tropel á la sala de ar-
mas. 
Loa oampesinoa corrían á las caer-
daa de ana campanas y pronto se oyó 
doblar á tempestad como ai de un in-
cendio ae hubiera traíado, y el fuerte 
tañido confundirae coa el de laa trom-
pas qae ao oeaabaa de tocar. 
Se echaroa mechas eaceadidas ea 
barriles de alquitráa que ae colocaroa 
juato al parapeto, ü a falgor rosado 
se exteadió por laa rocaa y eatoaoes 
loa habitantea del castillo vieroa freate 
á sí ua destacamento á caballo y detrás 
de él largaa filaa de hombrea armados 
con laa banderaa desplegadas. 
Loa trompeteros tocaroa aúa largo 
tiempo como si hubiesen querido da es-
te modo expresar todo el poder de los 
suecoa y aterrorizar áloa frailea. 
A l fia callaron, y ano de ellos se se-
paró de las filas, y tremolando ana 
de las minaa carboníferas qaa la So-
ciedad posee.. 
E n breve,plazo oomeazará á fanoio» 
nar ta fábrica de cobrea de Lagoaes, 
cayoa trabajos vandráa á laminarse ea 
Gijón. 
Ha causado dessatroaa impresióa el 
decreto pnblioado ea la Gaceta, rela-
tivo al lastituto Jovellaaos, modifl-
osado sa demarcación territorial coa 
nerjacio de Qljóa. 
Se censara qae despnós de haberse 
reconocido, en pleaaa Cortes, que era 
jaetísimo ampliar la demaroaoióa del 
iostitato, por reclamarlo la oreoieata 
importancia de Gijón, y los sacrificios 
del pueblo ea aostcaerle á la altara de 
loa primeros da España, hoy re reduce, 
lesionaado los iateresea oel Maaíoipio, 
y obedeciendo únicamente á los mane-
jos de Oviedo. 
VALENCIA 
Siguiendo el arzobispo de Valencia, 
las corrientes de valgarizacióa cieatí-
flea, iniciadas por la Universidad ea 
el proyecto de exteasióa universitaria, 
ha dispuesto que los profesorea del 
Seminario y iaa dignidades del cabil-
do dea conferencias públicas religioso-
sociales. 
Dicen de Alicante que en laa már-
genes del Vioalpó y en el término de 
Sax, se ha oonatituído ana colonia 
agrícola ó iadustrial, donde los aris-
tóorataa, el conde de Aleadla, y el pri-
mogóaito de los vizcoadea de Aleira, 
desarrollan sos iaieiativaa y saa ges-
tos, ea provecho da la riqueza pública, 
dando ocupaoióa á centenares de obre-
ros y modificando caltivos ratiaarics 
sia reparar en aacriñeios. 
BALEARES 
E i la tarde del 31 de diciembre se 
celebró en Palma de Mallorca la fieata 
cívico-religiosa que ae acostumbra 
anualmente en conmemoración de la 
conquista de dicha ciudad. 
Daa música militar estuvo tocando 
mezas escogidas delante de las Caaaa 
Consistoriales, y an piquete hizo las 
salvas de honor al estandarte de D. 
Jaime Insiguiendo el ceremonial da 
costumbre. 
E l predicador encargado del sermón 
en la fieata religiosa, costeada ea la 
catedral por el Ayuatamieato, dijo que 
los conceja.?ea que no pagan y no asis-
ten á misa deben ser enviados al Biff. 
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NUEVO ASILO DE SAN JOSÉ 
E a el magnífico paseo de los Fueros 
se está levantando el nuevo y hermoso 
Asilo en terrenoa cedidos por el exce-
lentísimo A f untamiento á la Junta de 
Señoras presidida por doña Deaideria 
Petit Jeáíí, viada de Elósegui, que ea 
uaióa de las demás señoras, y lachan-
do con machos inconvenientes, gracias 
á aa constancia y amor á la caridad, 
conaiguieron fonda? un asilo para ni-
ños pobres, que admirablemente admi-
nistrado, llegó á la mayor perfección. 
Pero hacíaae demasiado reducido para 
laa presentea necesidadea el local qae 
ocupaban, y eolicitaroa del exelentísi-
mo Ayuatamieato la concesión de otro 
terreno más amplio, y nuestro ilustre 
municipio, como no podía menos, tra-
tándose de señoras qae tantos sacrifi-
cios han hecho por la doliente huma-
nidad, lea dió el terreno indinado en el 
qae vaa á levantar un maguífloo edifi-
cio en el que quedarán satisfechas to-
d|s las necesidadea y las aspiraciones 
própiaa para un establecimiento men-
tido según los adelantos del día. 
E L OBS1SVATOBIO DEL 
MENDIZORROTZ 
Tiempo hacía que la necesidad re-
clamaba na observatorio en toda forma 
con el fin de evitar tantísimas desgra-
cias, tantas madres que lloran la pérdi-
da de sua hijos queridos, reclamaban, 
repito, la urgentísima necesidad del 
referido observatorio, y felizmente ha 
veaido el meteorólogo aeñor vicario de 
Zarauz, que en el tiempo que lleva 
ejercieado aa desiateresada ó humani« 
taria profesión ha evitado muchíaimaa 
desgrácias, y estamos seguros que aaí 
que esté terminado el nuevo observa-
torio meteorológico que la excelentísi-
ma Diputación ha resuelto levantar en 
láeadizorrotz, entre Igueldo y Orlo, 
evitará mayores desgracias. Desig-
nase.oon el nombre de Mendizorrotz 
la cúspide más elevada de la aierra que 
parlé de la villa de Crio, y termina en 
la entrada de la Concha de San Sebas-
tián. Su altura es próximamente da 
350 metroa aobre el nivel del mar; da-
da la violencia del viento ea tales al-
turas, el observatorio propiamente di-
cho, será construido todo de piedra si-
llería. 
L a casa que se destina provisional-
mente á observatorio, eatá situada á 
unos 200 metros sobre el nivel del mar 
y la cima ea que se edificará el mira-
dor á anos 250, y á unos 2 500 próxi-
bandera blanca avanzó hacia las paer* 
tas. 
— E n nombre de S. M.,—gritó,—el 
Serenísimo Rey de los suecos, godos y 
vándalos; gran príncipe da Firlandia, 
Satonia, Carelia, Stettin y Pomerania; 
príncipe de Rugen; señor de Ingria. 
Viamark y Bavaria, conde del Palati-
nado del Rhin, abrid la puerta. 
—Dejadle entrar,~dijo Kordetski, 
—Se abrió una sola hoja. 
E l jinete vaciló un panto; deapnóa 
echó pie á tierra, entró, y viendo un 
grupo de monjea pregntóiee: 
—¿Coál de vosotros ea el aoperiot? 
—Soy yo,—reapondió Kordetaki. 
E l mensajero le entregó ana caria 
sellada y dijo: 
— E l conde Veyhard espera la res-
puesta. ' 
Reuoióroase los nobles y los monjea 
ea la cámara de consejo para deliberar. 
—¡Adelante!—dijo Charnyeteki á 
Andrés,—venid con noaotros. 
—Iré, pero solo por ccriosidad,-^ 
respondió Kmita,—porque nada tengo 
que haoer allí. 
E n la sala, el prior rompió el sello y 
leyó: 
—"No es para vosotros, reverendos 
padrea, un secreto el interéa con que 
me oeupó eiempre de loa intereses de 
vuestra comunidad. Por lo mismo es-
pero que me oiréa con agrado. No 
vengo como adversario, sino como ami-
go-
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mámente al Este de Mepdizouoiz. L a 
oapaoidsd rk i •iv.rador'íerá de seis cae-
troa coacíra i; P. 
E ! obseiv»torio tendrá comonioaoion 
telefónica oontiBna con San Sebastián, 
»%í á cualqoiera hora ee podrá avisar 
la proximidad de ana tormenta. 
G R A N CASINO 
Un» importante reforma ó mejora va 
á realizar el Casino de eBta oindad qne 
merece la eooBignemos. Trét&ee de W> 
ampliación de la terraza, ia qoe sa ex 
teoderá por delante de la fachada q«e 
mira al mar. De esta terraza arranoara 
nna pasarela de hierro que salvando ei 
paseo público conducirá áan gran tem-
píente flotante qne ee levantará sobre el 
m*r y abrazara dentro de la bahía. 
E l restnor^nt e»e instalará en la par-
de la nuwa terraza 6 sea en las ao-
tuales salas uroariílaó inmediatas era-
yéndoae éhtas á las del raataorant ao-
tna), 
Y ei como ee espera hay nn convenio 
con el Oíroalo B^sonense, la entrada 
al Casino qoe aotaalroente ee hace por 
la parte b^ja de la terraza, será por la 
Qn« es hov entrada á dicho Oírcalo. 
Loó planos los tiene terminados 
arqniteoto ^eflor AJardéa y se es per» 
q: e en realisacióo podrá empegarse 
pronto á fin de qne en el verano prO-
ximo poedan estar hechas todas ó ia 
mf.yor parte de tas mejoras y reformas 
inaicadap. 
E L B¿ NOO G U l P r X O O A N O 
Este B %noo ha dado excelentes re-
snltadoaea el corto tiempo qne lleva 
de so iosUlaeióa á pesar de tantas di-
ficnltades y obacáoulos qne ha encon-
trado parala misma, gracias á la bo 
nísima administración de sa consejo y 
á la acertada dirección del señor üon 
Lncas Garoía Raíz. 
A la espalda del Hotel de Londres 
qne adquirió, ha construido dos nota-
bies edifiotos pata el uso dol mismo. 
BL P A L A C I O D E J Ü S T i f l I A 
E n la seftióa celebrada por 1» Dipn-
taoión el 6 de Octubre de 1901 fué 
aprobado el dictamen de la comisión 
de Hacienda municipal relativo al 
presapuesto extraordinario d*» nn P a -
laoio de Justiei» ñor medio de 772 obli-
gaoiones de á 500 pesetas d^ ^^nda 
municipal presupuestada en 38 G00 pe. 
eetas. 
N O T A B L E P R O a R F S O 
E l Exoeleotíflimo Apuntamiento so-
licitó del gobierno y éste le concedió 
la ratifleación da la concesión del de 
recho de propiedad sobre los terrenos 
qne baBsn ambas orillas del río Ura-
roe», y en sa vista está acordada Ife 
prolongación del muro de encauza 
miento de dicho río y de la proiooga-
olón del hermoso paseo de los Faeros. 
par» cuya rea)izac;ón se hallan en es-
tudio los pianos y d más detalles que 
el casó reqniere. 
Con esto, es rfgilar que v^nga 
acuerdo de la constracción del nuevo 
pnente, de que tanta necasidüd hay pa-
ra su reelis&ciÓD. 
SIBO ALOAIN 
r n vi 
E D A D 
A s a l t o , 
confirmación de la noticia qoe 
dábamos diss pagados, aDunoiaremos 
q?ie se celebrará mañana el primero 
de los as^itos organizados para el 
Oarnsví*! por un grupo de jóvenes 
pertenecieutee al gran mondo haba-
nero. 
L a cssa elegida ee la del s^ñor Be 
pito Zuaznábar en la barriatía del 
Üerro. 
Háblese de ona nutrida comparsa 
de demin^s sznlea en la qne fignrarán 
señoritas diatiegniaísimas. 
U n chismeei to . 
Decíase en la ú tima orósiioa de E i 
Fígaro qne una blonda señorita había 
sido pedida ea matrimonio por un jo-
ven elegante y rte*í. 
No adelantamos la soluoióa del 
enigma, qne aparece mañana on dicho 
periódico, más qne p*r» decir que se 
trata de ona bella áúUría y de un jo-
V* n valenciano que ostenta na título 
de nobleza. 
Y nada más. 
J l o b i n s ó n , 
E s un mueito qne resucita, 6 más 
bien, no cadáver gaívaoiaado, qne vol-
yerá al sepulcro dentro de algunos 
^ías, despoés de haber proporcionado 
ratos de agradable solaz á ios constan-
tes favorecedores de Albisu. Porque 
ftl género bofo le preparó holgada se-
pntiara, para qaa no saliese de él, el 
género ohioo, el ttsaUo por horas, y el 
gusto del público se ha modificado. 
Ademág, es planta exótica en la tierra 
del cocido y ia manzanilla. Los que lo 
importaron en España, ó lo imitaron 
del franié*!, como Biasoo y Santistó 
ban, ó como Pina y Domínguez, no hi 
oieroo más que vestirlo coa el ropaje 
de nuestro idioma. 
Pero muerto en resorrecoión, 6 oa-
dáver mevido por las corrientes gal-
vánicas, reenlta la presentación ea es-
cena del R o b i m ó n ba ío una buena idea 
para la empresa del popular teatro, 
pues ó hace conocer el género á los 
que han v- nido á I» vida en el ú'timo 
cuarto del siglo X I X , ó á loa que ya 
eran sua viejos amigos, les proporcio-
na algunos ratos de esparcimiento, re-
novando cooocimientos y amistades 
extiíignidaa. 
Y de aquí qne Albisu se viera ano-
che muy favorecido de concurrencia, 
tanto por esa oironnstanoia como por 
la de ser fanoión de moda ea el popa-
lar teatro. 
¥ dicho sea ea verdad, que ol pfibli 
co rió con les chistea de la obra, admi-
ró la gallardía de la Lola López y loa 
encantos de Amada Morales, vió aquei 
desfile de salvajes femeninoR, y tuvo 
splaufos para Robin^óa Viüarreal, 
Matatías Bachiller y Tiburón- tíauri. 
Eso, y exhumar su vistoso decorado, 
fné lo que se propuso la empresa y lo 
que cousignió. 
U M A Z 0 S 
acaba de rec ib i r las U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A , RELOJES, OBJETOS D E F A N T A S Í A y ÜQ G R A N SCJRTlDO de 
P E R F U M E R I A , lo qne ofrece á to ias las familias á precios muy reducidos. 
o i 7 s'1 1 Fb 
precioso chalet de la «'Sociedad de* 
Vedado,*' que preside el culto y ooao 
oido caballero señor Carranza. 
Fué éste el primer baile de loa de 
disfraz que se han de efectuar durante 
los actuales carnavales en la simpática 
Sociedad, y á fe que no ha podida ser 
mayor el lucimiento ni la concurrencia 
qoe llenaba aquellos salones. 
¡Qaé animado un baile de másoarap/ 
SoPre todo si como ea el del jueves no 
hay más que masoaritas cultas y deli-
cadas, onyas correctas bromas y reidas 
oonrrencias, sólo alegría y regocijo pue-
den producir ea el qae las recibe. 
Allí, rodeado de la música que coa 
sas notas conmueve y eleva el alma á 
las regiones de lo infiaito, se olvidan 
anhelos y desengaños y ee vive 
Entra las muchas masoaritas haoia 
tres Marías que descollaban de eatre 
todas, por sus graoias y sas chispean-
tes bromas. 
Una, era la preciosa señorita María 
Romero, y las otras les respeta-
remos el incógnito, pero diramos que 
una vive en el Vedado mny cerca del 
chalet de la Sociedad, y fué ea el certa-
mea de belleza de E l Fígaro, dama de 
hoaor; la otra vive ea la calzada 
de San LáZ'iro, asidua conenrreate á 
los viernes de Albisa, y de la cual es 
graa admirador naestro querido com-
pañero FoataniUs. Las dos bellísim^a 
y mny conocidas en el «'mando elegan-
te," De éste, había muchas damas 
distiognidas, pero por no incurrir en 
omisiones siempre sensibles no citamos 
nombres. 
A l costado del chalet numerosos co-
chea con distingaidas familias presen-
ciabaa el baile. 
L a lindísima Oonohita Brodermann 
se encontraba entre ellas, 
Ooraplaoidísimoa quedaron todos los 
cenourreotes, escuchándose tan solo 
elogios para la nueva directiva qne ha 
comenzado bajo tan bueoos auspicios 
á regir la Sociedad; prometiéndose aaa 
noche igoa', el próximo jueves, qae se 
efectuará ei segundo baile, esperanza 
qua no dudamos ver confirmada, pues 
hay gran embullo para todos loa bailas 
de ia Sociedad del Vedado, 
EMJLIO VILLAVSRDB. 
E l b a i l e de l Vedado . 
l'VIagnlficoI, éste y oiea más enoo-
miaatioos adjetivos merece el baile qoe 
en ia coche del jueves se celebró en el 
panzas y amores 
D^spoós de pintar el mes de Febre-
ro entre loa pueblos da nuestra raza, 
un poeta dijo que por algo era ese mes 
el más breve del año: porque es el del 
plaotr! 
Pero la amarga filosofía de esa frase 
no indispone el ánimo de ía juventud 
riente, sino qne siempre la predispone 
para gozar, minuto por minuto, de los 
veloces días y las rápidas noches del 
brevísimo mes oe loa amores y los bai-
les, do las carcajadas y las canciones, 
de ias serpentinas y de las bromas ina-
cabables 
Aliada de las fiestas carnavalescas 
es la mundanal Diosa que esclaviza á 
tantos: la Moda, ¥ tras ella van para 
ataviarse con ana decretos y sus impo-
deiones da seda crojiente y de áureas 
blondas, desde la magestaosa dama 
aristocrática que pasea el buen tono al 
paso de loa bridones de su coche cha-
rolado, hasta la simple y dulce modes-
ta señorita de escueta bolsa, que suple 
ia escasez de sn dinero con las habili-
dades de ens combinaciones, y que se 
presenta en el salón de baila tan gen-
til y aérea, elegante y ehio, como la 
violeta humilde que hace ameritar sn 
perfume en el cantero invadido por las 
rosas y los nardos, 
Y he aquí que se aproximan los más 
bellos y más breves días del año, los 
del alegre Febrero de los carnavales 
habaneros; y he aquí por qué nota el 
paseante cómo en abigarrada y rego-
cijada peregrinación, se dirigen las 
más bellas damas, en estos daros días, 
á Oahithea, el coquetón magasin de 
nonoeauiés de J . A ügalde. Allí, enObis 
po 38, parece que se abre para las mu-
jeres elegantes y bellas, el tesoro mará-
villoao de algúa cuento de hadas. 
E n aquellos anaqueles y vitrinas 83 
encuentra cuanto de bueno, bello, con 
fortable y á l a derniere decreta la Diosa 
mundanal arriba citada, Y es ua ver-
dadero encanto ver como la esbelta se-
ñorita que sueña con el paseo del 
martes del Prado, separa la sombrilla 
acabada de llegar de París, pintada á 
mano por artista de fama. ¿Ouál es-
coge? No lo sabe. Las hay de todos 
precios, desde la que vale siete duros á 
la que cuesta cien (Y los guantes 
de Perrín qne recibe Oalatheal Tienen 
ios bordados negros que dicta la Moda 
y los hay de un botón, cortitos, y de 
ios que tienen veinte y cuatro botones 
y que cubren todo el brazo. 
E n los bailes y saraos que sa cele-
brarán ea el muy próximo Carnaval, 
lucirán nuestras bellas los grandes 
abanicos de pluma, de gran fantasía, 
que ha recibido y úaiüamante tiene la 
casa de Ugatde. 
Los caballeros elegantes ya saben ir 
á dicha casa en pro de loa elegantísi-
mos bastones londonenses, de altura 
y rara forma, 
Ointuronea l'Je talle,'4 como ahora 
se requieren para el droit devant; cha-
linas á lo Rostaad y á lo Rox^as, de 
París, y la mar de aovedadea da esas 
por las qne se vuelven looaa las muje-
res, esos seres taa caprichosos y tan 
remononos.... 
Mes alegre, por algo eres el máa bre-
ve—aooao dijo el poeta—por^Me are* el 
placerl 
GASTÓN DE LBBREÜ. 
35 años, cas-ido, empleado y vecino del 
hospi al "Las Animas,''el que pegón cer-
tificado del Dr. Soto, oresencaba una con 
tuaión, que se estiende por las. regiones 
parietal, temporal, mastoidea y pabellón de 
la oreja. 
Además presentaba una inerte conmoción 
cereb al y derrame de la masa encefálica 
por los oídos, s'gnos que indican la fractu-
ra del cráneo por su base. 
D. Rafael Mario Pérez, vecino de Pe-
ñalver, conductor del travía eléctrico ná n 
79 de la línea del Príncipe, manifestó que 
Lamazares, venl-» como pasiiero en diebo 
tranvía, y que al llegar al cru ¡e de la cal-
zada de la Infanta y Paseo de Carlos IH, 
se levantó su asiento y pasando á la plata-
forma, se lanzó de espil as á la vía, con 
tan mala saerte, que debido á la velocidad 
que llevaba el tranvía fué á dar de cabeza 
contra uno de loa arboles d̂ l p ŝeo, donde 
quadó privado del eent do, á causa de las 
heridas que recibió. 
Iguales manifestaciones que el cmductor 
Marín Pérez, hace dan Prancisao Piñeiro, 
amigo y compañero del lesionado, con el 
cual venía en el carro. 
En las ropas de Lamazares, se ocuparon 
un reloj de a'ero con su leontina, un porta-
monedas, con 4 pe8.>8 20 centavos plata, 
una llave ? un anillo de oro. 
De os .o hecho co ioció else'íor J iez de 
Guardia, quien remitió al hospital al lesio-
nado. 
ASP.B3I0N Y H S a i D A I 
Anoche fué conducido al Centro de So-
corro del primer distrito, por el vigilante 
5UJ, el blanco Plácido Ramos Castrillón, 
natural do España, de 24 años, dependien-
te y vecino de la calle de Inquisidor nóme -
ro 3(5, al cual había recogido al encontrarlo 
lesionado en 1¡» calle de la G oda esquina á 
Egido. 
Dicho indivíiuo, segóa certificado del 
médico dé guardia, presentaba una herida 
contusa en la región parietal y occipital 
derecha, y otra herida mis de forma estre-
llada en la propia región, siendo dichas le-
siones de pronóstico leve, con awstencia 
médica. 
Según los informes adqu'ridos por la po-
licía, Ramos Castállón fué agredido oor un 
individuo blanco conocido por el ''Monta-
ñés", quien sin cansa justifica, le dió de 
golpes con ua adoquín, causándole el daño 
que presenta. 
De este hecho levantó atestado la poli-
cía y dió cuenta de lo ocurrido al Juzgado 
competente. 
Ramos Castrillón ingresó en el hospital, 
por no contar coa recursos para su aaláten-
cia médica. 
SUICIDIO FEUSTEADO 
La mestiza Lina Mana Povea, de 17 años, 
soltera y vecina de la calle de Estévez nú-
maro 110, fué asistida ayer al medio día por 
el Dr. Díaz, médico de guardia, en el Cen-
tro de Socorro del tercer distito, de sínto-
mas de intoxicación por fósforo industrial, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Manifestó la paciente que si trató de 
suicidarse, fué debido á quj} el del mes 
úl imo, su exconcubino Ricardo Valdés So-
riano, la maltrató de obra, causándole va 
rías contusiones en la pierna izquierda, y 
que ella abochornada, tomó tal resolución. 
Valdés Scriann fué detenido por el vigi-
lante ntm re 878, y puesto á disposición 
del Juzgado competente. 
La paciente fué trasladada á su domici-
lio. 
UN NUEVO H2EMAN 
La señorita Ana Luisa Gutiérrez, v^ina 
de la calle de Cienfoegoa número 38, se 
presentó anoche en la 4a estación de poli-
cía, manifessado que en la m«ña ;a de dicho 
día llegó á BU domicilio un Individuo bl/:n-
co, vendedor de plomaros y hulea, quien le 
propuso vender una cidena de oro en dos 
centenes, que llegó á adquirir después en 
dos luises. 
En la tarde del mismo día, ee le presentó 
nuevamente dicho vendedor, diciéndole, 
que venía á recozjer la cadena de oro, por 
que su dueña no estaba eonf rme en ven-
derla en los dos luises, por lo que ella se la 
devolvió. 
Dichiindividuo tuvo largo tiempo en la 
mano el estuche que guardaba la prenda, 
pero ee la devolvió dicióndola, que Be que-
dara con ella, puea ya él trataría de arre-
glarse con la dueña. 
La joven Gutiérrez, después de haberse 
marchado el vendedor, abrió el estuche, 
viendo con sorpreja, que le había cambiado 
la cadena de oro. por otra de metal dorada. 
El nuevo Hermán no ha sido habido, 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En un cuarto interior de la casa Sin José 
G^ocurrió'anoche un principio de incendio á 
causa de habaraa prendido fuego á unas vi-
rutas qae allí estaban depositadas. 
En dicha caaa existe una carpintería de 
la propiedad de don José Rodríguez y Ro-
dríguez, siendo apagadas las llamas por el 
extinguidor químico Gemral Wood de los 
Bomberos del Comercio, que acudió al dar-
se la señal de alarma. 
El fuego te cree casual. 
RAPTO 
Don Ricardo Vilahú, se presentó anoche 
en la 5" Estación de Policía, manifestando 
que su hermana Margarita había sido rap-
tada de su domieillo Gervasio 53, p-sr un 
joven blancu á quien sólo conoce por E u i -
qno, cuyo domicilio ignora. 
Da este hecho conoce el sañor Juez de 
guardia. 
1^; 
EN CAELOS l i l 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
A laa nueve de la noche de ayer, fué con-
ducido al Centro de Socorro del tercer dis-
trito, un individuo de la raza blanca, que 
había sido recogido gravemente herido en 
el paseo de Carlos III frente al Laborato-
rio "General Wood." 
Dicho individuo que resultó nombrarse 
Ramón Lamazares, natural de España, de 
EN PAYRET.—Anocbp, ante no pá 
blico numeroso, se representó la siem-
pre atractiva zarzuela en tres actos E l 
rey que rabió, por la Barenguer y la 
Rosario. 
Esta ü'tima estovo mny graciosa y 
ganaron ambas buenos aplausos. 
Hoy va la gran zarzuela del género 
antiguo y siempre grata á los verda-
deros amantes de ia música. Jugar 
con fuego. 
Hará el papel principal la bella y 
justamente celebrada tiple Rosa Fuer-
tes, y la obra será presentada con todo 
el lujo debido; pues el personal de la 
compañía onenta coa mny bonitos tra-
jes confeccionados con el gusto artísti 
co ya mny acreditado en la Empresa. 
Eeta zarzuela siempre lleva mucho 
público al teatro, porque es nnade las 
joyas más preciadas del arte lírico es 
panol, y constituye una prueba para 
los artistas. Loa de Payret ban demos 
trado ya que valen y ea de esperar qne 
obtendrán un verdadero triunfo esta 
noche. 
Loa TSATROS HOY.—Abren esta 
noche sus puertas todos los teatros de 
la ciudad. 
En Marti, como coarta fnnoióu de 
abono, se cantará la preciosa óper a La 
BohemiQ^oan el eigaieate reparto: 
Mimí, señora Angelina Tatspal Brnní. 
Musett-i, señorita Beatriz Franco. 
Rodolfo, poeta, señor Felipa D'Octtavi. 
Marcelo, pintor, señor Salvatore Vlnci. 
S hauoard, mú KCO, señor Pedro Buga-
melli. 
Collini, filóoofo, señor íttalo Picchi 
Alsidodo ) seBorCarlo3 Vizzardelli. 
Bearnit ^ 
Paspignol, eeñur José Rey. 
E l decorado qae laairá la obra es 
magnifteo. 
Fiégoli ofrecerá sa peuú ti a» faa-
cióu, función por taüd.»8. con aa pro 
grama Heno de amenidad. 
fía Payret: Jugar fuego, hermosa 
aarzaeU en trea autod en cayo d-ísen-
peño tomarán parte los artistas princi-
pales de UQomptiñía. 
L a función es corrida, costando ia 
luneta con entrada un peso plata. 
Fáltanos dar cuenta de l& función 
de Albisu. 
Consta de Correo Interior, á primera 
hora; M hateo, a cout nac»oióü; y por 
ú i timo, Lvs Oamarones. 
He ahí la síntesis de nuestros pro-
gramas teatrales. 
CÍN NÜKVO ALiniBNTa.—Encontrán-
dose en esta oapical, de pato para E -
0*3*5 la primera actriz señora Rostí 
üastil lo y los renombrados actores se 
ñores Asperó y Vázquez, se han pres-
tado bondadosamente á tomar parta 
en las dos últimas funciones de despe-
dida que dará en Tacón, mañana, el 
gran transformista Piégoli. 
Esto comnnicará,oomo es de suponer, 
un nuevo aliciente á las dos funciones 
con qne É<e despide del público de la 
Habana el inim table actor italiano. 
NOVEDADES EN LA OPERA.—Ya es 
tán en los grandes almacenes de L a 
OÍ era, la famosa tienda de Galiano y 
3an Miguel, las noved» d ŝ recibidas 
para las próximas fiestas de Carnaval 
y las cuales se detallan á precios in-
verosímiles para dar cabida á las que 
ha de poner á ia ve^ta en la Semana 
Santa. 
E n estos días L a Opera ha repartido 
ana quemázón en la cual se anuncian 
artíonlos á pre.Moi tan reducidos que 
parece imposible qoe con ellos se pue-
da ganar dinero. 
Solo se explica esta ganga al pensar 
que Ezeqoiel, uno de los dueños de 
L i Opera, remite desde los grandes 
centros, ai otro socio, al galante Sil 
vestre, todo lo que la fantasía moderna 
ha Inventado, con gr^n contento de las 
habaneras. 
Para las noches de la ópera que 
pronto debutará en T*OÓD ba recibido 
a tienda homónima, un gran surtido 
de sedas, tafetanes, groes, etc, etc. 
Marcha por el camino del éxito la 
famosa casa que se lleva todas las 
simpatía de nuestra sociedad. 
Las señas todo el mundo las sabe: 
Qaiiano y S«u Miguel. 
LA GUKERBRO EN CÁRDENAS.— 
A.mpliamos el telegrama de nuestro 
diligente corresponsal en Cárdenas, 
reletivo al benefloio de la genial actriz 
española, efectuado el miércoles en ei 
teatro « Otero", reproduciendo de nn 
apreoiable colega de aquella ciudad, 
L a ümón, los siguientes párrafos: 
" L a apoteosis artística de la Qoe 
rrero tuvo logar anoebe en nuestro 
teatro y los lánros qne á ella y á Fer-
nando de Mendoza se disciernen, haf 
qne bacerios extensivos al resto de la 
compañía, que es de lo mejor. 
E l teatro presentaba un aspecto 
deslumbrador; todos los palcos coa-
jados de lo más granado de nuestra 
sociedad y la beneficiada y sn esposo, 
el señor Carei y el señor Cirera des-
empeñaren la comedia Lo Positivo en* 
tusiasmados. 
Entre los regalos recibidos por la 
señora Gnerrero sobresalía el del Cen-
tro de la Colonia Española, consisten-
te en nn magnífico juego de cafó, en-
cerrado en precioso estuebe con plan-
cha de plata, en qoe aparecía grabada 
expresiva dedicatoria. 
L a S coión de Recreo y Adorno de) 
Casino obsequió coa mnltitad de palo-
mas y delicados bouquets á la insigne 
artista y otras machas personas arro-
jaron flores al escenario. 
Una lluvia de papelitos de colores 
llenó el teatro al final del acto tercero, 
apareciendo impreso en los mismos nn 
nonito soneto de don Ricardo Dolmen 
ce, dedicado á la eminente actriz, 
L a fanoión terminó recitando ella 
el precioso monólogo lírico de Eche-
garay E l Oanto de la Sirena, en el que 
hubo de cantar con acento del alma y 
expresivo una canción en gallego á la 
qne siguió otra y otra del género an-
daluz, cantadas también con la melan-
colía de una hija del Manzanares. 
L a despedida fné un estruendo de 
aplausos y ia notable artista recibió 
emocionada el sentimiento de admira-
ción y afecto coa qae la despidió el 
pueblo de Cárdenas.*' 
A l pie llevaba la hermosa produc-
ción del señor Delmonte estas líneas: 
"Homenaje de E l Fo/m^r."—Cárde-
nse X X I X Enero MOMII. 
E l joeves en el tren de la an?%, salió 
para Matanzas, la Compañía Gaerrd-
ro-Mendoza. 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
útimo vapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Españoles,—hñ Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mnndoí 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arteí 
Hispania; E l Iris; Madrid Cómico; Per 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Cervera; L a Revista; 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominicales; Instantáneas; La Espa-
ña Moderna; L a Lidia; E l Toreo; E l 
Ensno. 
Americanos.—Herald; Journal; San; 
World; Standard; Courrier des E . E ; 
C ü . ; Florida Times;- Union Citizen; 
Muozey; Harpe^s; Weekly; Puok; 
Jndgeí Metropolitan Magazine; Frank 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broad; 
way Magazine; Blak Cat; The 400; 
Journal, for Travele; í íavy & Army; 
d e l 
es un tónico maravilJcso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluyo 
del sistema los venenes y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriquecs, 
Los iuscüíos se Penen Fuertes, 
Los M e s Cobran Vigor, 
y se Psê osa Saíod. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad de!a 
de i Dr . Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco. 
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J. O, Ayer&Ca., LoweII, Mass, E.U.A. 
Fiel and Stream; London News; Fo-
rum; Me Clure; Oountry Magazines; 
Soribneer Magazine; Tructh; Leslie 
Weekly; Bolioe Gazette; Pólice News; 
Life; América Científica; Ilústrate© 
American y Las Novedades de Nuevs 
York. 
Franceses.—-he Fígaro Il lustté; Le 
Fígaro Si»lon; Vio lllustró; Vie Pari-
sienee; Le Táeatre; Le Hanarama; 
L^xpositioD; Le Leoture por toas; 
Monde Moderae. 
También se barpeibido, y se vfnde 
á 10 centavos, el Blamoy Negro. 
Se admiten sueontores á precios mó-
dicos á tod: s estos periódií*os, sirvióa 
dose á domicilio cou prontitud. 
Ya to sabtn los amantes de las búa 
rías lectoras. 
LA NOTA FINAL — 
E í nna pobiao^ón se ha formf do nna 
L'ga contra la inmoralidad. 
Sos fundadores dicen que en ella ca-
ben todas las ideas. 




Gü ra de Melena, Ceba, Oatubre 5 
Ei iinstraJo doctor Octavio Berrerí» 
certifica qoe ha empleado siempre con 
bástante buen éxito la Enols ión de 
S •sott en todos los casos de anemia y 
catarros orócioos. 
L a bebida m á s hig iénic» , ea el 
RHUM NEGRITA! 
Espectáculos 
TAÜJÓN.—Compañía de Leopoldo Fró 
goli.—Función por tandas.—A las Si: 
NoiU D*Amore {Noche de Amor.)—A 
las 9¿: A l Vegiione, taris (Jonoirt y 
Fregougraph. 
FAYRBT.—Compañía de Zarzue la -
Función corrida.—A las ocho: Jugar 
oon Fuego. Costando lá luneta con en-
trada 1 peso. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela-
Función oor tandas.—A las ocho j 
diez: Correo Interior.—A las nueve y 
diez: E l Bateo,—A. las diez y diez: Lo¿ 
Oamarones. 
MAETI,—Compañía de Opera I ta -
liana.— La óper» en 4 »cto^: Bohemia. 
ALHAMBBA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8 :̂ L a Boda de Pa~ 
chencha,—A las 9 :̂ Bvffalo Exponition. 
—A las 101; Huelga de Pantalones 
CIEGO na PÜBILLONES.—(Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 190L 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos ciown». Función dia-
ria, á l a s ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos oon regalo de pre-
ciosos juguetes á los niños.—Todafc 
laa semanas nuevos artistas.—Hoy IOK 
famosos hermanos Fortuns, en eh& 
sorprendentes actos do barra, cómicos 
y escéntrioos, actos nnnaa vistos.— 
Los jueves matir^es populares á las 
trea de la tarde á mitad de nrecio. 
SALÓN TEATRO CUBA.—ííeptnno y 
Qaliano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
EXPOSIOION IMPERIAL.-Desde el 
¡unes 21 de enero al domingo 2 de fe-
brero cincuenta asombrosas vistas de 
las fiestas de la eernadra rusa en To-
lón y Paris.—Entrada 10 centavos.— 
Qaliano nüaero 116. 
A\ 
% A " S SEDERIA Y ROPA 
Esta popular sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
talación del departamento de ropa, 
para dar cabida á la infinidad de 
novedades llegadas ú l t imamente 
e n e l vapor " L a Navarre." 
GálláNO 128, ESQDIM i SAIPD 
TELEFÜJS o mi, 
O 224 ali g-i 
|X)I3 TODO ?: 
UET P O C O 
L a c a m e l i a . 
En aiEeno rincón del paraíso 
rivales en perfume y lozanía, 
brotaron á la luz del madio dia 
una gentil camelia y un narciso. 
Los dos, ella arrogante y él sumiso, 
de aroma se embriagaron á porfía, 
pero el que la camelia difundía 
Dios, por altiva, arrebatarle qaiso. 
¡Y ahí la tenéis! Portento de hermosura, 
mas flor entre ¡as otras inodora, 
siento al verla deleite y amargura, 
Pues me habla de esta vida engañadora 
donde amor, esperanza, fe, ventura., 
¡todo lo que es perfume se evapora! 
M del Palacio. 
L a e x p r e s i ó n de los ojos. 
No bay ojos expreMv ŝ 
La exprés ón üe loa ojos está realmente 
en loa párpados, pues aquellos de por sí, y 
sisladamente, tienen la misnn expresión 
qne ei fueran de mármol, dî an lo que quie-
ran los enamnradí a y los po tas. 
ün oculista eminente dice: 
'•Obsérvese y ee verá qua tengo razón al 
decir que los ojos carecen de expresión. 
Si por un raido se me llama la atención 
h cia un objeto, mis párpalos superiores 
se levantarán un poco, pero loa ojos no aa 
a.terarán en nada. 
Si la sorpresa causada por la interrup-
eión continúa, los levantaré un poco máa y 
quizá levante ¡a piel de la frenie, incluso 
ias cejas, pero los ejos continuarán lo mis-
mo que antes. 
Cuanio nos asomb-amoa abrimos desme-
suradamente los ojos, pero sin arrugarla 
frente, y sin que el g obo del ojo expresa 
nada. 
Obsérvese la cara de una persona que 
líe y se verá que los párpados inferiores sa 




(Por Ei bombero,) 
üon las letras auceiriores íbnuar el 
nombre y apellido de una preciosa se-
ñorita de la calle de Habana. 
Jerof / l l / i co c o n i p r i n i i d o . 
(Por Juan-Juan!) 
Lo79f f r i , / o n i i ' n é r i o o , 
(Por Juan Gualquiora.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 8 7 2 3 6 4 
4 5 2 5 5 8 
1 5 8 3 2 
5 6 7 2 
2 7 8 
7 8 
7 
Sustituir los mi neros por letrai, de molo 
deforinareü laa líneas horizontales lo qaa 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Ave. 
3 Nombra de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Idem idem. 
fi Idem idem. 
7 Nota musical, 
8 Consonante. 
Rombo. 
(Por Juan Linas.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
O O O 
o 
Sustituirlos signos por 
de obtener horizontal y 
que signe: 
1 Vocal. 
2 Sangre co-rompida. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem 
5 Canto religioso. 
6 Agua. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
0 0 0 0 
H^as, da mod» 
vercicalmento la 
Sustituir las signos por letras, para ob-n 
tener en cada línea vort'cal y horizontal^ 
monte lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón. 
3 En las aves. 
4 Nombre de mujer. 
S o l n G Í o n e S , 
Al Anagrama anterior: 
AMALIA GOVIN. 
Al Jeroglífico anterior: 
SIL-EN-CIO. 
Al Logogrifo anterior: 
LEONIDAS. 
Al Rombo: 
M U S E O 
L I S A 
S E R R 
O D A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
S E D 
E D A 
D A G 
A -D A 
R D 0 
A 
Han remitido soluciones: 
Ün pasiego, y no menor; Fray Siropej 
El de Batabanó; G. de On; L. E. F. 
iiiifrcDta y. Eslereotipia íel DIARIO DE LA MMt* 
